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Mo se devuelven los originales
SVaCJBlFOKOSÍ
M álaga: an mes 1 pta , 
[Provincias: :4 p tas: trim estre. 
Número suelto S  céntimos.
r.'
SÉedacción, Administración y Talleresi 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
Á #0‘ VII. !ÍÚM£R0 1.944
r a i A S I O  * E P U B l , Í C A N O M ^ A t A G AVIERNES 12 D? MARZO DE 1909
LA FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica ide Mosáicos hidráulicos raáa an- 
tlima de Assdaluda y de mayor exporíaciéa.
'• ;• J  ^
i  Baldosas de aííQi r««dve ííara ürnamsa-
I *®FabricSaSe*o^^^ de píé-I y cales hjidráilr
^  Vccotúlenáí aipúblico ao confunda «daarj;
mjToV'oatentados, con oíra^ imitaciones hechas 
por algunos ftórfeíantésr]^
eñ'béííéza, calidád y colorido, 
pídanse caíálogosilustjradQS. 
Exp08Íc3tón.Marqtíe8 de Larios, S2.
Fábrica Puerto* 2.~AÍAMGil.
qSÓNIGA leí envió para la Bibüoíeéa dellibró La /ac/ia, naaciéro del problema ^ ̂ ^ __I i«M«sraii*aa1 1irtv QA rmaslHpTjn fiti: ftlíenn V.fiUñ S6*
fierra de promisión1
 antituberculosa por eí dpcíór Espina y Capo y 
reeomendar su lectura.
Quedar enteradoa con agrado de que, cura- 
1‘pHeudo acuerdos anteriores, In Directiva ha> 
bla conferido su representación al presidiínte
universal qua'hoy s« coaaide á un süefío y que se 
guramCnte el siglo XX realizará. Mientras tanto, 
laliml^^ión y redüccióu de los arraamentoŝ  irán 
hacieiíb posibles las graduales reformas de más 
pereiíwfiá aécesldád.'^
.... . __  idelaCámara'
rár^e wTíraoñ,'un'yaiílci''"̂  ̂ ser | los 'tra&alpS qúe hsn'Féálísáüd en Madrid latí
pdiaco, y no jjámatáe asi, sino Qutíman, i epraisionéf dé ulíéienfés ?/«l l i  
.Esfe jiíustre ciudadano es un célebre iadrón f objeto de copeguit .a supreJón ael irapuesto
d¿ hoteles. Visíé con elegáncla, habla reis 
ídioíiTas—el eapáiíéi'entré éllos— y es tan 
shnptiqo, que cuniitls péíSoíiás líátiiii con él 
lé dispensan en següidai Ja confianza itias
^ ^ n io f l—seguirenios l^ d ó ie  Su nombre de 
guerra éo vino á hfiestm tierra cre­
yendo que podría da| "en ella golpes fructuo­
sos. Hospedóse en efho;tel de Roma, pidió di- 
liéo á süídúeño, que ¡i© quiso daíle, y élíalo 
dos mil pesetas á un cándido séSe*» nareeti- 
zándoie antes con la mayor finipie;^
Peroje dejó en el hoíe? su equipaje, qué vg- 
le bastante más del dinero estafado.;
Ha hecho, pues* un negocio maUsIrao,
.H=♦ ¡fe
de toaeisje.
Citar á jiinta génerál erdipatia f  el día 13 
de Marzo actual. .
Adherirse á las gestiénes iniciadas peí la 
Cámara dé Ccmercio de Córdoba para la rea­
lización d^i proyectado ferrocartlí de PurntO' 
ilaao á dicha capital que retíuclíá en MÓ ki 
iómettos el recorrido de Cérddbn á Madrid.,
, . Someter á-estudio de Ja respectiva comisión 
las conclúsipnes pteáentadas poí el socio co- 
rresponsafj én Madrid, don José dé San Mar-̂  
tin Falcóh, á la junta para la t|fdrma de las 
tarifas y l^glamentd de la cóntriosíCión indus­
trial. ‘
Quedaroá para sü resólüción en Jo próxima 
junta geñéra! varias proposicíonés y proyec­
tos. '
Aquí somos tódos muy lisios y siempréíprp*  ̂
«On el voto * Guiamos engañarnos mutuamente. Gozamos
¿Qqé se creía? Es dificlí quUarié la bolsa á 
un espáfepl  ̂Óniré Ótras rázónés porqiíe np Ja  
Es' ya ta*̂  pasado que la ley deliííéne casiñuncá,
régimen local se aprobará en el SénádO,
cual se hizo ed^fel Congiê ^̂ ^̂  ̂ qm„<;e
corporativo y  con l?í re8kiccr )n que este re |y  j.gyg ¿ gug coiggjiig extranjeros más farao- 
,, ore6entade!íttfrasfóuiitvas J,que e»tá g» 'H ^^^ '
sando casi inadyerfida, porque lá prensa| y  no secrea que laJfecuenefa cofl ijue in- 
madriléfíá' ápenas sc  ̂ocwpa de ell^ Ja felicés^álcldí; amlgor^^deJdtiodefWsé dC; ___________
briosa campana en con^a del senadi^ repulísjenoiriiurli^qo la candidez dé su dueño, son jgqajjdQ yn príncipe de la Universidad, como 
feiiVnnnSr Soí v Ortega, él; Cual h© hatJdo#t$máÉ)s p6rs el procédimlentp lusjtanó deB-|gj^f, gántamafía dé Paredes, consume larga 
!l.i«arpn el Congrego su puesto aÍcáHzado|miéhíe mis afíi^a^ióñés: Ai en hacer juegos malabares de oratoria
i K i m a s  S o n e s  de Baroelpna, poflfina, pues d e tó ís t*  ^ne «6to swflan «
.m e m ia iB M  ■ g a id a ^
UN
AaoGhe á las ocho pasó ante la pueftá^de la casa 
/tíe socorro üe la calle Mariblancanna díaala.
De ella descendieron dos hombres vestidos á 
usanza del campo, y dos guardias Civiles.
Al mísmó tiempo se ácefcaron al vehículo otros 
dos hombres'del campo qúe veniaii detrás de él, 
y entre todos sacaron tíél interior el cuerpo inerte 
de un anciano, con él cual se metieron todos en el 
benéfico estabiécimientoi 
A la puerta de éste * e aglomeró en seguida buen 
nútiierb de cúriosos, que minea faltan desocupa 
dos ávidos de comentar el más pequeño suceso 
Y el que nos ocupa no parecía incluido en esta ca­
tegoría.Uaa mano cariñosa hizo sonar el timbre del telé­
fono de nuestra redacclón|y á̂ íravés del aparato ol 
fflos una voz amiga que nos enteraba dé ló ocurrí 
do; asi, puts, cuartilla en mano y lapid en ristre 
nos pefsonamos en la casá ue soécírro en los pri 
meros instantes,
Aiii averiguamos lo sucedido, que, come verán 
los lectores, tiene peco que contar.
Los guardias'civiles Juan Benito Ortega y An­
tonio Santhez López, que présíán sus servicios en 
el puesto del Agujero encontráron ayor á un hom­
bre gravemente herido, qui«m con suma dificultad 
pudo dgoír, réspbnliendo á'|ás preguritaí qué
Dice £a Epdcd: . .
«Cuando ái ágil Si. Paloma áiicarga el far­
do de susJfonías andaluzas sobieja represen- 
taeién corporativa, ó el §r. CáUŝ tón le echa
endma el peso,de S}í8 fu?m0.̂ ea sonoros, alen- _____ _ ___  .
tese meramente üda slnsafcióu de fatiga; pero aquéllos le dirigían que se habla caldo desde lo
en ..... A#, rnmhatir dichotfonto’s éntre los ruialss que «o saben !e«,, 6j ifljtíga ae añade un vivlsira©, sentimieuj® de pe-
cumplir su compromiso ae^coraDatir desdeñan los periódicos, considerándolos |jia porel irremlsible peHgsó que corréla rílen-í
proyecto de ley en éí Senado.
El Sr. So! y Ortega, según puede verse 
fsor los extractos de las sesiones de dicha 
Cámara, hace más qué oppsjción de partido, 
una labor de estadista, de la cual s« des- 
urenden notables lecciones de derecho po-
HSJlU «la u wt -w —------ -
enreyéiadáíacerea* del tema, á la sensación de
talidad de un f  ais que ha de Ilustrarse con se­
mejantes lumbreras,»
Y decimos, nosotros:
De los señores Palomo y Calbetón, con res- 
fpecto á intelectualidad, no sabemos gran cósa. 
Por lo oue hace al catedrático y exralnistro
Lmentos, el vtít® de la mayoría ministerial 
I dará gusto á los Sres MaUiU, Moreí y Cam- 
p fi)ó y ía ley quedará de&nitivamente apro 
í €ada por la Cámara senatorial y en disposí- 
 ̂"dón de ponerse en vigor en cuanto obtenga
sanción 4®I i’cy*. - . .‘ ¿luizá este debate hubiera tomado gran- 
Hp«í n^oporcioiíes y aún estaría desarrollán­
dose éi3 Congresoy si el Sr. Moret no se 
hubiesen deííidd conYencer tan , fáci mente 
por el Sr. iHaura* pero ««a ^
infin ciiáilto lí'S líberaie§ hagan en
almacenes de mentiras.
Y aun...
Porque ¿quién es el guapo que saca un du­
ro á un labriego en su elemento natural de la 
aldea, la granja ó el cortijo?
-nr»nní.n "iiiifflüico _____ » Sólo cuaudo cstáu desccntrados, desium- _________ _ _________ .
V HMa exnosición clara y sintética delbrados y propensos á creer en lo maravilloso, Jg, santamaría de paredes, cuya mentalidad iticoy una exp»̂ ^̂ ^̂  cabe engañarles. , Ide a tan mal parada el (tíafl^oríseryador, s6-
las buenas doctrinas cérreli- Wilmon víno á Espacia atraído por la fa!sa||J,{seRlosde decir que ha sido uno de los más
Pero el distinguido y elocuente c«rr i ,gygjĵ ¡g explotan los ciudadanos que se distinguidos profesares del rey, 
gionario se cansa en vano, ^f^puesdo oirie jjg(i|gg„ a¡ timo tíel entíerfo.El burgués que| «a—  
y de dejar mcontestados sus irrebatibles ar- varaovia, en Edimburgo 6 en Francfort re>-! ■»»ü ísbi a ei a 8 ir@
y .  , gibe uhá carta escrita en su lengua, en que se i  O I i p p n | l l i g  g f lg  Él p
le ruega vénga á España pata apoderarse de l l t r ü f i Í M « i l  wUyi?l»fci
un tesoro escondido, encuentra la írivitacipn 
naturalísima y lógica.
Nuestra patria, para los extranjeros, es un 
país á medio civilizar. Los libros franceses 
nos han dado una fama parecida á la que usu- 
fíüctúaú Marruecos, Tuiqula, Paraguay y ____________
Abisitiia; , siste en la dificultad de atender á los enormes gas-
Nuestras contiendas civiles aventaron ios tos del eiércUo y. de la escuadra y á la jrapianta- 
emigradds políticos sobre todos los continen­
tes. ISesde jos patricios que fundaron en Lon­
dres él célebre peílóáieo Ocios de los emigra
alto del rtionte á cüyí) pié se loaüaba 
Los civiles ajudados por cuatro palsanes trans 
portaron al herido en la forma dicha á la casa de 
sócorro^pero antes de llegar á esta falleció el in 
feliz. ■ ■ • . ^  ,guardia dan Juan Caíermeiro 
y el pracilcante de semana señor Romero López • 
apreeiaron al cadáver la fraatura
m .
m m Ñ O ' R A
Doña Gataliná Aurioles Garci
É^osa de P. Máñuel Aurioles y Montero
J u e z  d e  I n s t v u e e i ó u i  J u b i l a d b  
H a  fa l le c id io  e l  9  d e l  c o r r ie n t e ,  e n -C a s a r a b o s íe la  (M á la g a )
Después de recibir los Santos Sacramentos f  la'bendición de Su Santidad
JBL, I .  F .  A .
Su Director espiritual, su esposo. Sus JiilO» don Antonio, don José, don 
Manuel, doña Inéi, don Pedro NcIáscQ y don Alfonso, sus hermanos, herma­
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, y demás parientes y afectos,
B. L. Mi de V. y  te suplican se sirva dedicarle 
unáoitaéíón pór su eterúo descanso.
trastódo á la Cott/de iópésto^^rtiér^o^ fíe 1909;;
TOlaJñdepéddeiiela.teii^eJaciñmJ^üiS-del^OTl -
doza.Al frenie de la misma Sgurá el coroael de iafan-:
dél fémur iz- terla don Federico Paez Jarramillo.
quierdo, una herida de cuatro cehtfraetroŝ eii laj'e-  ̂ —Se ha coecedido el retiro yolunUrio al teiden-
n t  PIZiBHDIOi
f En Inglaterra está punteándose activamente un 
problema interesantísimo y transcendental que, en 
mayor ó menor escala por su gravedad, existe en 
todas las naciones del mundo- Este problema con-
V ÚQÍdos españoles, hasta ei esrilsta que puso una
p j it -------ción de las graiídes reformas sociales ,  ̂ j , 
En efecto; en el estado actual de la sociedad, las 
refoiroas soeialcs tienen esengial carácter de ̂ nan- 
cieras.
. o -O I « i  ««rá másifopda éis Bayona y ei cantanaí que Jse áventu-al of. Sol y Ortega, no . más allánte KralfaMaĥacuerd®, todo cuánto, i> , el Senado, con aparieilciassecundar Sr b i ay© ibis «m,a-wp ivi ti u
quetíhá Jórmülá exterior pára que el ^^"^ftíoálos feábilás, á lased ni á la langosta^iuna
Montero Ríos rió quéde en tan desairada yg|.|g¿ja¿ jjg ̂ ¡^dadano descontentos del ____ ______  ? j *
tuación después de sus manifestaciones rei-i;^ j_^n  político de bu patria ypeisegüidqs de aplicación inmediata,
S e n d a s  de d.3confot»idad
gión temporal derecha y otra en el doiso de la ma- Je coronel de infantería, P. EariqUé Péréz Navarro 
no de igual lado, i —M nuevo jefe délEs muy posible que el desgraciado hubiera sU- ral Ríos, ha celebradtí ayer uria lafsa conferenê a
fridocohmocción cérebral, pues las lesiones des 
cristas no parecen de tal gravedad que le ocasio­
naran una muerte tan pronta.
gsto lo pondrá en claro la diligencia de autop­
sia. ' ,La calda, según nos dijeron, fué'desde cien tce- 
tros de altura.
gi póÍ3fe hombre aparenfaba tener unos 60 años,»
alparrvestía ropas humildes de color pardüzco y 
gátas bástis..Debía ser úntrabájador del campo. .
El juez dél díattito de’Ia'Mérced dojB jpsé ;Por- 
Cél Sóler estuvo en lá cásá dé socorro, y dfeápués 
de tomar declaración á Ios-guardias y sus acem- 
pañaníes y récoóocer el cádáver, ordenó la con­
ducción de éste al depósit® jüdiéiai.
Anoche no pudo establecerse la identificación 
del muerto.
cqn.el ministro de la Guérra, en el despacho ofi 
cisÁ éstdEl lunes próximo tomará pesesión del cargo, 
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremaduta.
Visita de Hospital y provisiones: Borbén segun­
do capitán.
Talla en el Ayuntamiento d ía una, tres sargen-
Fejsetáñ,
Limosnas semanales á domicilio €o
, tos de Extremadura,
Enfermedades crónicas,
s  , , , ,. j  parálisis sqtiguqs, anemias, raquitismo, locura,Las reformas para mejorar la situaejón de la cía-i gj|jjjg jjgm.gĝ ĝ {as <5_
se proletaria cuestan mucho dinero. En el tonao, | Asistencia especial. Exitos bien conocidos 
consiste en mejorar la suerte dé los pobres con el | | Qonsyjtorio del
en
dinero de Ips ricos ó , del Estadio. Por eso cuando 
en el extranjero se habla de las reformas sociales
dicho piíoyectó de leĵ .
De esta manérá, iníerviníendo dé vez en 
cuai,2do en el debate,sostenido por el Sr. Sol
y ®I 1̂"* Galbetó y K.ion iiicar ál' lEsoaña ■ 1 imá** pw SSea dóíldfi ÍOdó" és pfítî tadô r grandes reform A sociales qug los
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA. 5. r MALAGA
- --  1,- I ■ KM..... . ■
Rioja Blanat» y  
R ioJaB spH xsxos® '
■ ' ■ ' m h A  -
C o m p a ñ í a ,  :
Vixsícolá del N orte de ;
'Dé venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarin'osí, Para pedidos Emilio del Moral. 
Arenal, número 23, Málaga.
Idem extraordinarias y latas dele- 
che. . . , . . . . . . ,
Medicinas y consultas. . . ,
Itapresión Estádó Sanstosio, .
Diiigéiiclas y portes^ , . . . *
Estancias de Pauia Rivas en la ca- 
lie del Refino.. . . . .  
Prov l̂siones para e! Sanatorio 
Utensilios, etc. . , . . ]
Gratificación y Jérnales á los case­ros................................... ....  ,
ObM y jornales eâ  el Saaatono. , 












Total pesetas. . , . . 840‘25
Actualmente se encueníran ea e! Sanatorio 
cínico mujeres y 4«r niñó, mejorando todos rá- 
pídam^t€; «lgttíM^ pagan sus estancias, pero 
hay ddá qué cssecea de reGurgcs.á quienes hay 
que pagar BU máriuíenclón.
El movimiéfíio en el año pasado fué baita»^fí. 
importante y el resniísdA mniw, , resultado uy saílsfaf'^orie 
^  estado que 'ge impíi!
y se diltflbuyó á Ja qyg gontri-
|buyen al fondo y á ios Sreá. P:¿caimtivS núe
k vicroaó recomandaro» I  JCB infejmog. ^ínformaoión
fom^s pü leyes y llevarlas á la práctica, el Estado; w jr  ̂ ... ------------ sumas. Y se dá el:
dor lifiérah G êeri dejar en buen lugar
Montero íílq s , que por « b  donde Iss hem- f ruí̂ a» su le es  ne rí s a
comprome«#: ?iite Ja „ J S " lte " a n  la M  “ssl >comtótif riaaniéáteesa. ley y, sobre a.,.. ...o  de oue boy todw w>i -
la parte ctífre§poiidlente al voto corporatí-|:y^i^j 
vo,‘v riór ótró ládó’se’haila obligádO'- á res-l ■ 'Qón 
................... .... .......... 1 pañoles
Final do un'juicio
En la ,taia primera terminó ayer la ylst® de la 
causa instruida contra Antonio Martin Marín por 
el delito de robo con escalo realizado el día once
Msodfi flué hoy todas “0 casi tpdas las naciones j ¿e Mayo de 1905 en la casa número 50 déla calle 
Mundiales están agebiadás por el peso de ios gas-1 ¿gi Cristo de la Epidemia, habitada por el Regís„..aataaifao ni'iWtlr-911 ürthrf» ' i.-.*..- ia Ha P.nJn rlnn luán AlnnSi
Se hñ sutorizadó al Administrador priíicipal 
I de Correos dé Tánger, para que los peatones 
estsViecldos en aquel imperio por España y 
I Alemania y que prestan servicio alternó, trans­
porten ei? lo syqesivo ia aoriespOndencia dé 
ios dos países, quede este modo consiguen 
tener servicio dlatiov sin aumentó de gastos en 
jsus respectivos presupuestos. j
La misma medida han fidoptadO Francia é
una eonducción en oariuale 
Rabat, qu© es ia primera que
cribano
COS' 'Ó Cl_ _
Claro es que vieaén, les roban y luego acu 
den üerosoB á contar sus cuitas al embajador, 
al cónsui ó a l ministro residente., f  se indig­
nan, más que por la pérdida de tiempo y 
dinero, por el derrumbamiento de las ideas 
falsas que traféfori como bagaje.
más vueítas aúe le déri; Montero Ríos y susidé oro antes de irigresár en te p r |f |^  
amigos del Senado quedarán mal, por que8sea 
i, d  acuerdo del jefe de los Jiberaies y dd jefe 
S de los conservadores habrá de
mal que les pese á Montero I^íos y  á lo^ de­
mócratas canaléjJstas, que no _ tendrári tnas 
aremedio que aceptar este de paste­
leo y de’ trahááccioriét $r. Moreí. ^
Ha sucedido cori esto de la ^posidpn ai 
' proyecto de íey de régiriien local, í'o mismo 
q[ué con ei bloque: empezaren ánibas cosañ 
[ ’ aparentando ser muQhO; y acaban no sicu" 
do iteda. Para disuadir i  Moreí de lo pri­
mero bj^taron unas sencillas explicadoneg 
deMaúrairiCchas á tierii^O; para paraf Jos 
pies al segundó bari sido suficientes ciertas 
frases paíatinas óidas '̂ por Moret. ¡Es éste 
i un hombre de fácil «ompostura y le enfurece, pero
J.e 8ucede te quó á^tbdos Jos que no 
i.'̂ Ueri© fijo ni volurited prepiá, que esi
dernor'' á merced dél últiteo que J  ega, y
presupueste ^Uijar qe las potencia
y en muchas ha Hega|l0,l UÍPUCár- . ,
Ua áeúda pública de Ies BstaÚÉ?!? ha Mo IT  tando tambié̂ n proporcionalmente e« estos álíiíp0§|j^á|-tlh M|r|n á la pena 
íí® años, de manera que una buena parte (y en ciertas | presidie mayof,
las ViapiníiPR laím'avó’r oarte) de los isgreso* de la Ha-j AnteqUOlíft
dé laspruébás hecho por ¡y Gran Bretaña, luchan para' que su cerreq
__ _ a, deliberaron los jurados, í predomine, ha sido España la qUe fiflmfiíB-
> I ¿mitie^do vpfcriipte U® «ülpabiliáad conforme á lo ' ipepte üa ô tefelGClUo esfe medio dé tláflspOÍ- 
Uolicitadoporé|repr08̂ ntá t̂é de jaley  ̂ , (te dé Ja OOífespondencia,
1̂ * - ?®®tencia popdenando á Antqni® j poj gjjp qierecen un éú’áusó los oi^ejatesdé seis años y undia de
iMyb p intereses de la deuda na»̂Uáeíonei? ij
igipSSl. Eí E s ta d é 'e T e W ^ #
si. Ésos timadóres nos vengan y nos áán jos gstado* no puedenibportarlasaíi-r
farriá ante cl mundo. Castigan á los que nos ¿rfa suelta de «illoneay ufásmUlbnes, itegapjffi- 
creen ¿orrotes ÓJPOCO menos y,contribuyen, á sámente la hora justiciera de las *‘®termas so? ajes. 
qu?,en elexltaniera 6e « 3SCOi.oz<a de mo-,®
Mañana salen para Antequera al objeto de for­
mar *j tribunal de Dereehô on Us eausas pot; jura-
des,qi)S haiJ de.célebfaEse en dicha j^oblaclón, jos
ffiágistrados don Francisca Alvárez
“ ' ” I • VfflR SĈ U&lfiS
Cada timado por el proeédinilenta 
tierró es úa vóééto, allá en sti patria, deja in- 
téHgencia y el sdiío/r wV/'.áihlspSnícos. Ea lee-
mlllonkdas á la realización de reformas sociales.
3 El caso de Inglaterra merece ser conccido y tne- 
üitado. Al subir hage tres afjos al poder al partido
_______ — Vega, don Dar
i yétano dg Mesa y el suplente dgn Ahtoiíib Navarro 
i'^ojílloj ’ ^
1 Representará gl mimstérlo pñblíge don José 5e» 
rránoFeréz.
SeñalamioatQS p&ra hoy 
Sección primera 
Alameda.—Leslonesi-Procesado José González
Correos squei país luchan por cote 
eáfl tanta áliufa éi itoriíbte del correo éépá-
•^Eneltfañscuraó'de'qúteoed^^ han sido 
robados clnéo veeeñ tes peíjíGhes,'que desde 
Tánger SraRspoJten el correo a Fez, pof los 
feabileños dé tos aduares que atrávltían.
A
Málaga 1.9 Marzo 1§Í)§ ’
/ .  Caraa deT»-
enAccidoaía forro v i j&jeio, — Leemos nueaíro colega ULiberal da Sevilla:
«A poca distancia de Ja estación dd Cuervo 
ha .ocmridó un accidente á un intsíventor de 
de la Compañía ds loa ferroeairiles Andaluces 
el que gracias al auxilio qué ie prestó el novi- 
Jlero ej ^Marino,» nOsevisífó ia gravedad que 
de otro moda hubiese tenido.
Ea el correo ascendente viajiba eí inte?ven- 
tef>qúlóii hacendó terminado su servició ira- 
ben expreso descendente que 
se iba á cruzar con el ántertef.
Al echar pie á íisfra del tren en marcha. ío 
hizo con tan mala fortená, que laé á tropezar 
QOn un poste de la víá, eayenílo a! suelo con 
peligro de ser arrollado por las medas de tes 
coches,
Hsloriiafes que viajaba en el expreso asoraa- 
00 á Ja ventanilla, al ver te ociitfido, arrojóse 
a lá Via, y pudo éojér al Interventor, cargán- 
doselo á cuestas, en cuya forma lo condujo á 
la estación del Cuervo, donde se hallaba es­
perando el expreso, pues otros viajeros que 
se apercibieren de io ‘oclirado dieron cuenta 
al jefe de estación y éste retrasó la salida.
 ̂ EürtteirVentOr, según nos dicen, sufrió fa 
fractura de una piernai»
Coasojo.—Hoy se reunirá el Consejo pro- 
•Vlníial de agricultura, presidido por ei señor 
Cáffarená.
que con
nada la política caciquil qu« Í06 - 
monárquicos riecesitan para sostenerse, 
para hacerle cómprerider el'segürido que por 
el camino emprendido por el bloque y con 
el lastre pseudo republicano que llevaba «o 
se llegarla nunca al poder ni al disfrute, de la 
consabida confiánza. _  ^
Ante estofe áígümeritos y razones ¿quién 
"que sea y sé lláme Moret, no se con Vence?
 ̂La cosa era sencilllsimá; no piodía dar otro 
resultado. JEso bien lo sabia Maura.
,Ds ahi el que la ley en cuestión acabará 
de pasar ea el Senado como una seda y que |  
se haya puesto el punto final en Valladolid, 
con cuatro lugares comunes que no dicen 
,nada ni significan nada ni conaprometen á 
.nada, á ios mitins de propaganda del blo­
que.
U  Odéete del día 1,< pul^HpA jo^Jtohibra- 
mieotosded^rteros y |ifiatprie8 h,6c .̂Qs;.p6r la 
Dirección de CoíiedÁ á Jav^r de 'terindivl- 
du08 propuestos por él mlnteUrió^e Já íQue-
, , o « ,  .  n.0diBc« - . ' i . ! ' *
los tiaiadore» guotígip|5¡ijm raúteal, en el cual las reformas obre-1 ̂ r.Basguero. |AbliU
auíenii'deWañVzcaaJs íeyenda injuriosa que'ras ocupabas unIjiter preferente. De Sección segunda i
'nos deaacréditá á los oíos dfl íijundo? Iraas obreras se, ha llevado acabo e  ̂ nrlfijer^ Mercfd.—IfemJcidio-tRrGcesado fPedr® Berral| oc im ini:uiuuiiiuu a ww .  ̂ *• ts" ' » ,nosdesac J del rejiro á les obreros. Éstâ î ŷ cesíará|̂ ¿ggj._]ĵ ĝ̂ ^̂ ^̂  Andarlas—Procurador señor I principal el oficial 4.° donjuisHfjlflyctGáí-f' Aparato»,-—Fot real orden so
En.-dri°axiada ;' ■ ; ■ ■ ■ ' /-
•susjdésñ^
¿ejue es deplorable
erced. Hsmícidio-tPrdcefado fPedr  
..........  ............................CQHipunc uuy U15 v»v.uuiaa jri ' franéos. '
zaiguslmeriíe conJos pueblos que con tes . j y-jjQtjgjjja cagapára tan-| , . j , . .
yividuos, como ía pobre Servia lo está apte"- fto?mobles. El Gobiérnb liberal inglés, contando f En Ía Territor?ar de Qranada había ayer el si- j8P fflhftpa i I««« oi »ow VHHorHn vn riftnaófin rcducir los gasíps guiení0seflalaraiema. - I
Qnejas.—L% veciaoíi de la tsUe de Parras 
se q̂ ueiá" dci mal estado ca que se encuentran 
xte!. rarolea del áíurábrado público de aquella
(
vía, donde rara es la noche que lucen algunc^ 
dejando dicha calle, con fteci|éncia, compK,»* 
í^nte á obseüíáey campo dé gente
que con toda mgencia sa la'„ate'¡f 3 “  y
ahora ̂
V -a,^^»a.,...osque vienén á 
y decir victimas,
n o ^co n 8 id eru » v ^s:^4 |y ,^8 ta , quemMás vale que aprejac ? -------
timadores, ya que Jio en 
mos una excepción; y que. 
narnos en hampa Cííminaí con sus países uw
origen, . , f... _ .....
' Icón el rey Eduardo VJl pepsó^n reducir los gastos 
engañarri08¿4e ejército y flota, por medio de la limitación ge- Sala de 16 Civil.—Juzgado dé VélezrMáliga.Son
Una vez aprendido; este principio nüSi¿res
Ha falleéido en Madrid el Jefe de Adminis- 
traclón de 3."’ clase, D. Pedro López Alonso,
?éflfd?íosVmame¥tprr las potencias; Y“en' Leandro Herráiz Soldado con don AntbtiroRobles Jefe de lá Sección 2.» dé la 
foí oriméfOB orSSe^^ de los liberales, se bi- Ramírez y otro, sobre, ¡̂ uhdad, de actuaciones,— , y decano que era en la actualidad, de los fun-
.......... " íAbóg'adó, señor Palacios; procuradór, señor He-  ̂cionarios postales.
a; secretario, seftor yaiyerdé. í gu muérte ha sídó ihüy séntiáa p6r el cuet-
_________ _ j  II 1 .11̂ 1̂ .. I .;■■«■ |po de correos, donde deja uh vacío difícil ee
.OCASIONcantidades 1..̂  n ' ■■'I' . • . vít ■?.
Madrid;
gooiodibd
íoslníleseslián empezado dar, 1 nidiendo aue Inglaterra na pase adelante y que s§ ̂
EO O SlÓ SSlil^ lfelaum ente el éjítrclió de tierra y ae construyan nue-j
petarán más/que ahora te hacen.
¿Qué q«í¿iféri u^jé^es? La realidad es, asi y 
no óc otro modó. /
 ̂ *' FabiAn Vidal.
iPará,yeh4éf .4. jh«y buenos . precios alhajas
ísV ’ ., ;.*■ j
Se desea comprar en oro, plátá y esmaltes, Ta
J .
POSTAL%tL6 .
, Tarjeteros y otros objetos de valor.
V&U& d e  O v a n a d a  n .°  9
INFORMACION MiLITAIÍ
a 'f  Espada
VaíJma ffiééta
D E
, «„«7 Anteanoche se reunió la Juntíí Direeíiva del ^nte esta actitud de opfnlén, los ministros de | i
Esto ha pasado, y ahora lo más grave que^ Económica bajo la presidencid delf Querrá y Marina han solicitado suma^ e^rmes í Difirió Oficial de ryer publica la cpuyocataria ]
de pasar para Moret y sus oorreligiona- gr. Qénaez Chafx, asistiendo tes Sires. Gúmez Iparásus respectivos departamento8;iei a e ^  Supertbrtíe Querra, pa-
, tanto los ihcondicionates^com^^^^^^^  ̂ Oláflá^Jamíf^ 9 » í M ‘f**rííS£l25 ^ S Í iÍS 2 íS fo í tV ? s te íf l^ ^ ^  ! ! £ ,2 * r  ** de Septiembre
C&Uo Tojóá Eodr1|fíaó8 ni&mei'O .
.metidos por la fuerza de las circuriátájicias uño 19Q8, ios lOO cajcutódo» jtanes y primer
otros seno déficit de esté año y 'los 200 de los retiros .es que á Maura se le antoje ensayar él para Castro Martin, Gallardo Caler# y 
Sí Su provecto dé fégiméri local haeiendó res. 
las elecciones municipales y provinciales y - 
que de todo ello resulte que el jefe conser­
vador tenga cuerda para acabar este quin­
quenio y empezar otro en el̂  Gobierno.
lEntbnces si que quedaría lucido y ha­
ciendo el paso ei Sr. Moreí! -
í ÁpróbsdÍQí-^D&séál éfderiha sido apro­
bado el programa de preguñías pairá- tos exá-
aumento para éste añ». Añadiendo a w móxlmo.”  ^ ”
03 tenientes de infante- 1
L.Z» «V «ití» el' ria, caballería, artillería é ingenieros, asi como 1
'ÁffnniarAniiA «nr iiN9íiijií!fiafi IfiR aiouiéntesi®' '̂^£‘̂ °®’ ^  i Ips scgunáos tenientes de las dos primeraŝ  armas ^Adoptáronse, por unanlmíuau, ios SlgU Sproblemaés de m,uy.dl{icll solución. o»'citadas eme asolren á ingresaren la Escuela Suoe- _-___ ________  . w.,
acuerdos: , , « 4* la I  fnstanĉ ás menes de ópdsic!ón% Jás plazas de afeítete
Hacer constar en acta el sentimiento de teipreecupan de las cuesttoaes ^®~®*®"̂ ,” ^.-ji{ientrQ délos meses de Marzo y Abtil próximos. ' fios, intérp.rGtes y auxIHaíSs en el cugrete de
corporación por las pérdidas de fatnúte que|,ujsieran ebattdon«.eU^ El número de oficiales que habrán^e'ingresar SanidaaExtetlor,
Sindlcáió dé licorés.-^ se reunió 
el Sindicáto'dé vinos, águardisntés y licores,
.......... ____ , ^bajó la presidénclá dél Sf. Albert.
FdSraU enadO í ion Rzfiiel Marta de La-|“ '¿ ,  „„ «,i„ci6n SnTamb-éa publica .e) prosrama de las matetlaa
, bra por sus trabajos parlamentarlos en detensa
„ i  i  inán de las Soelédades Económicas y á favor de la
El agua dé la Salud de ún c c n v to  celebración «tetratados de comercio y de pro-
piédaí «teriria con Cuba:
Do Via je.—H oy es* esperádb en Málaga el 
diputado á  Cortes Sr. Bergamin.
tetádfbstl^. Agradecer aJ Sr, ©. Antonio Martín Ayirso
paz armada y lo que exigen las grandes reformss j —y^^^
—ya ha marchado á Trujillo la comisiónsociales. , i «La solución de este importantísimo aspecto tí
Fondo irérMEtnonto de socomroo'á do-, 
m iéñ io  y  S anótorto  en' los M ontes de
cucar- Mólagfp.—Socorros y gastos en tos meses de
S ' y  con í  oadá
a i ' '  ^  las necesidades del Es-
RS!iw2ímí?i¿'" Hospitales, Asilos,
Bsnefieencia y de Aguas 
que no serán
abj^tos aLBéivicio público estos últimos, sin 
haber realizado la Insíatedón que se precep-
Oí’d®5®8.--E! Gpbsrnador civil ha dado 
lasterdeiiestefteritiinaá para la busca dei niño 
ét \2 años Miguel Bafba Martte, vecino de 
Sv *̂̂?*'* *e®®Pñtee1do dsl hogar paterno el día 2íd6l-actuaJ.; JO 1 v;?
©éfifinte.-^Há sidó declarado cesante; el 
agente ejecutivo auxiliar de la recaudación del 
coritigerste, don Airibrosio .Mamely tíe Mena, 
RoótablotSdo.'—Sé ehciíeníra por comple­
to restablecido del ataque da grfppe que le 
|que|aba, el practicante da la Beneficencia Mu- 
hifelpal y páiticular amigo nuestro don Fran- 
Clfie9|t0meío,
^ Rlñá,-—Es lá Acera de la Marina cuestiona-
¡toa ayer José Moreno ASaese y otro Judivídu»
’ peñconpcido. ‘
Él primero resultó herido en la reglón nasal; 
pasando á Ja casa dé socorro del oistrito de la 
Alamed̂ a, donde fué curad©;
Atropo!!©.,--Én el Vaite de tes Galanes fué 
ayqr atfopeUádo f)or el tranvia núai. 17 Salva­
dor Driarte González," produciéndose una’heri­
da en Ja región prieta! y diversa* contusiones 
emvarias partes de! cuerper.
.; El,cphóqctor déj . expresado tranvía no fué 
■detenido.
E! hérido pasó á la casa dé socorro de la ba­
rriada de Ei Palo, donde fué curado y des­
pués á su domicilie.
dasual.—Eri lá calle del Cerrojo fué aym 
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Liskia menguante el 15 á las 3*41 mañana.
Sol, sale 6 17 pónase 18 3.
12
Semana 11,*—VIERN 
Santos de hoy—^dm Gregorio Magno. 
SmioH de' rnañam—Sm  Leandro, arzooi»- 
do de Sevilla.
«lábil®© para  h o j
CUAKEMTA HORAS.-Parroquia de San 
ffifí/lñfáa.—Parroquia de San Juan.
nes oportunas para el ingreso en el Hospital 
del enfermo pobre Sebastian Salazar Azua.
Aocidsntss.—En el Gobierno civil se han 
recibido los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Francisco Lorente Lo­
zano, Rafael Carrascosa Martínez y Rafael 
Llaces Quesada.
Desde tm balcón.— La niña Trinidad 
Cortés Santiago, que se encentraba en un bal­
cón de su domicilio. Negros 28, se cayó á a 
iealle, ocasionándose distintas heridas en la 
- lengua y labios, y contusión en la región pa 
rietal derecha. Las heridas fueron calificadas 
de leves en la casa de socorro del distrito de 
la Merced, donde fué asistida.
Doña Agustina Payes Iraola, viuda ¿el segundo 
teniente don Ricarda Samelino Zuraalarregui, 400
’̂ f̂foña Rita Portal Cadaval, viuda del teniente co­
ronel don Vicente Aymeriel Veso, 1.250 pesetas.
Doña María del Caimen Basame» de Guiliar, 




®0 ! ^ ta d o
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de es­
parto y pastes del monte denominado €Sierra 
Aguas», de los propio^ de Alora, á favor de den 
Antonio Campos Bandera
Fátetea «spaolal
i  fMiS I S H  i  CIBCil
CápsaSas para botellas, planchas para loe píos, 




en ia mano derecha, que se produjo en su do­
micilio; Sto. Domingo 36.
N atalicio.- La distinguida esposa de nues­
tro muy querido amigo y compañero D. José 
de Vlana Cárdenas, ha dado á luz, con tqda 
felicidad, un precioso niño.
De todas veras celebramos este fausto acón 
tecimiento de familia, que viene á endulzar 
pesares sufridos recientemente por sensibles 
desgracias que desterraron del hogar la ale­
gría y felicidad que en él reinara.
Caída.—En el Muelle de Guadiaro tuvo 
ayer la desgracia de caerse el obrero Francisco 
García Martín, produciéndose una herida en la 
región parietal derecha. ^
Fué asistido en ¡a casa de socorro de la ca­
lle de Alcazabilla.
Calle ®n m al astado.—Los vecinos de la 
calle de Velasco ha presentado una queja, por 
el mal estado del pavimento de la expresada 
calle, que apenas llueve se llena de bachM, 
haciéndose imposible el tránsitolsin peligro de 
caerse.
Blssfamos.—Por blasfemar en la vía pú­
blica, ingresaron ayer men los calabozos de la 
Aduana, á disposición del Gobernador, los 
individuos Juan González Fernández, Ansel­
mo García Villatoró, Carlos Borromeo Expó­
sito, Manueí Ortiz Soto, Miguel González 
Cintora, Anfoñío Porras González y Rafael 
Infantes González.
Mu.üdiiuiebto, — En la calle de Casas 
Quemadas existe un hundimiento de alguna 
consideración, que hace peligroso-el paso de 
los tmnseuntes.,
Qnoztaadiiras.—En su domicilio, Maw- 
Srauza 34,,sufrió ayer quemaduras de segundo 
grado c! niño José Atias Hule.
Fué curado eu la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla.
p»ra  el Alcalde.—La calle de Siete Re­
vuelta í ,situada en el centro de la población,es­
tá por completo abandonada. Basta pasar una 
vez por dicha vía para convencerse de la ra- 
i'íón con que aquellos vecinos se quejan de la 
ari&íia de nuestras autoridades.
Las h'‘-erss de la mencionada calle, muy es- 
trsíhas W  PG' completo hundidas, forman- 
L ' f S  ¡‘.¡¿/ación que en días de lluvia es 
peligro coHsteutó ‘“ >o «Iqne por ellas
"  El empedrado deí Sjroyo.üeno P™ c o le to  
de bache?, hace de tono 
circulación, y si por las aceras nú se pueqe 
andar ni por el centro de la calle í??
que tengan precisión de atravesar esta calle 
van á tener que hacerlo por los tejados.^  ̂
Después se ha tomado por costurabre,y es­
to depende del abandono de la vigilancia, ha­
cer de cada rincón de dicha calle un urinario y 
esto á más de constituir una molestia, es un 
peligro más para la s’íud del vecindario.
¿Podrá conseguir éste que se le atienda des­
pués de haber rogado lo mismo catorce ve- 
ces?—Creemos que el alcalde solucionará el 
asunto. ^
M ordsáuva.-En la calle del Duque de 
Rivas mordió ayer un perro á Manuel Jiménez 
López, produciéndole unalherida en el muslo 
derecho, de la cual fué curado en la casa de 
socorro de la calle de Marlblanca.
Por coger caña».—José Padilla Martin,de 
catorce años, habitante en la calle de D. Iñigo 
27. fué ayer detenido por un guarda jurado de 
la sociedad azucarera Larlos, en ocasión de 
hallarse cortando cañas en un sembrado de la 
propiedad de aquélla.
Bsposa detenida.—Del dsmicili® cdnyu 
gal. Callejones 12, desapareció María Alba, 
ignorando el marido el paradero de la misma.
Noticioso ayer de que la fugada se propoma 
embarcar en el vapor cjames Hay nes» ,1o puso 
en cofíciciniiento de la policía, la cual practico 
la deíétísióíi de ia esposa pn el hiomento de
^"conducida á la Inspección de 
previas las oportunas diligencias, fué enúC~ 
gada nuevamente á su esposo^
Cireular©».-Málaga 15 de Febrero 1909. 
-  Sf Director de El' Popular.-  Muy señor 
nuestro C?n la presente, tenemos el honor de 
poner en su c:»nociraíento *que por escritura 
otosgada en esta í.^cha, ante e] notario don 
Francisco Díaz Trevilí^, ha quedado disuelta 
la Sociedad que en esta pis?a teníamos cons­
tituida bajo la razón de GerOJiifno Qómez 
S. en a ,  quedando hecho cargo de Jos nego­
cios oé la misma e! socio don Gerónimo Gó­
mez Delgado. . , , :
Le damos gracias por las deferencias que 
nos ha concedido, y quedamos atentos y se­
guros servidores q. b. s, va. t Gerónimo OO' 
mezS.enC.
El mejor perfume más elegante y distingui­
do para el pañuelo, baño y toillet intima el 
Agua Colonia Orive. Los cursis gastan perfu- 
Wes bastos y chillones, 3 ps. frasco Garrafón 
4 litros 16 ps. Droguerías, Farmacias ó Perfu­
merías ó estaciones franco, pidiendo Bilbao.
E l Secreto. Nada es tan delicado como la 
salud del hombre, y antes de engullir tal ó cual 
medicamento, serla, conveniente ver cual es 
el que se obtiene. Así es, que como agua pur­
gante debe darse la preferencia al agua mine­
ral natural de Hunyadi János, de una eficacia 
segurísima. Pero ha de exigirse expresamente 
esta marca de reputación universal.
Motor,—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
Otara el estómago é IniMtiaoi @1 
mtomaeaide Sáis di CarlOB i
miál Mpdélo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
La Emulsfón Mavñl al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficáoia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan  ̂ y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
Academia de Derecho y  Letras.-^Dl- 
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Almeria.—Lecciones 
i  domicilio cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
•La Bombilla» .—Pasaje de Alvarez, nú­
meros 101 a! 104.
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
al 1880 y Moscatel de igual fecha.
También se sirven las renombradas Man­
zanillas y Solerás más acreditadas de Sanlú- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vino tinto y blanco de las bodegas del Prio­
ra to,á 6 pesetas arroba.
Reparto á dpmicilo.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda 
uu depisito de 218,50 pesetas para los gastos de 
demarcación de 40 pertenencias de hulla de la mi­
na titulada «Terrible», término de Gomares, á fa­
vor de don Jasé Guerrero Benitez.
Muro f Saenz
C a l l e  G r a n a d a  y  P l á z e  d i H L l  G é i i s t l t n e i ó n . - M á l a g a .
GUIAN S U R T ID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a o t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sw- 
jetadores alianza y  brazaletes i 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés úpese 
tas 4 '2 5  el Gramó todos sus variados modelos, én macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos . han concedMo sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas ventas.
i s i s B s m K m
Dice además ei documento: Estamos plena-1 a  j  i  l  n  l a i  g? Cura todas las enfermedades de los oios por antiguas que sean.. ¡̂iHACE 
mente convencidos de que las potencias ño seIm U rf 11̂  fe c r e c e r y n a o e r  l a s  p e s t a n a s ii  Pomada m u r in e  - granulina  -ba- 
hallan dispuestas á aceptar compensaciones i N ana  Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias droguerías mas principales - Agentes dis. 
territojlales, por to cual deba comprender S e r - |tribuldores. Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
Via que es inútil todo esfuerzo en ése sentido I
¡ y solo habrá de conservar las simpatías délas 
f naciones desistiendo de exigencias tales, que
muy bien pueden priginar un conflicto entrem M m m L
Marca Gloria de tránsito y para e! consumo ©on > ̂ 'é/via y Austria.
 ̂ EspersRios qu6 Servía siga los consejos de
ÓC .  3.50 .0,%  p t
'secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de l0O4 léñelas el cuidado de solucionar la cuestión en 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montílla. favor de los intereses servios.
A; 6, Madera á 8. |  Lá nota de Servia contestando á Rusia, que
Jerea de 10 á Solera archisuperipr á 25; jos países signatarios del tratado de Berlin han
péselas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro i  6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Ligrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde lo á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
admitido, declara que el Gobierno de Belgrado 
;no puede reanudar las relaciones jurídicas 
con Auatiia, pero si autorizará las úe vecin­
dad,basadas en los recíprocos intereses mate­
riales, correspondiendo á los firmantes del su-
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en̂  sodiché tratado decidir la anexión, por ser la
partidas importantes precios especiales.
TftKfiMéss se vende un automóvil de 20 pá- 
bailos, casi nuevo.
Os la provínéia
Autor deuu  hurto.-^EnAlhaurín el Gran­
de se ha practicado la detención del vecino de 
aquel pueblo Santiago Rueda Pérez, autor del 
hurto de una caldera, un perol, un almirez, y 
otros efectos de una choza, en «La Alquería», 
dé aquel téi'mino.
Dichos objetos, fueron vendidos por el mis­
mo en Málaga, en 575 ptas, no habiendo sido 
rescatados.
El ladrón ingresó en la cárcel á disposición 
del Juzgado.
Intento de violación;-El vecino de To­
rre del Mar, José Campos Pareja (a) Chamarín, 
Intentó abusar de la jóven de 2I años María 
Arias Alba sirvienta en una finca nombrada 
«Toscano»
Para realizar sus propósitos, esperó oculto 
en un camino vecinal el paso de ia jóven hacia 
una propiedad denominada «Hacienda de Pa­
rras» y saliendo á su encuentro en el sitio co­
nocido por «El Peñón«forcejeó con ella á bra­
zo partido, no pudiendo conseguir sus deseos, 
por gritar aquélla y acudir los vecinos de una 
finca Inmediata.
La guardia civil detuvo al «Chamarín», el 
cual ingresó en la cárcel de Vélez-Máiaga.
Por robsr lefia.—Los vecinos de FrlgUla- 
na, Antonio Herrero Acosta y Francisco Arra­
bal Navas, fueron denunciados por robar leña 
de un monte propiedad de la duquesa de Fer- 
nan-Nuñez.
Los autores del robo Ingresaron en la cár­
cel.
Arma prohibida.—Las fuerzas del puerto 
dé Torrox intervinieron una faca al vecino Ra 
fací I^ro Bueno, por ser arma prohibida.
Mercancías llegadas ayer
La Loba—José Márquoz Cáliz:'; | 
PLAZA DE LA CONSTITUCIONMALAGA^ 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á toiá^ ¡boras. 
A diario, macarrones á la 'a^olitanai:^tl^<^áción 
en el plato del día. Primitiva Solera dé Montillá.
SERVICIO r. DOMICILIO /





de Bosnia uha cuestión europea.
De Gibipaltai*
En la carretera de Paterna volcó un carro­
mato, aplastando al mayoral y á un criado;
De París
Oporá
Ee el teatro de la Opera cómica se ha estre­
nado la en 3 actos titulada Solange.
P  libreto es de Adever y Ja múalea de Sal­
vaje. .
. ¿Se desarrolla el argumento durante la época 
del terror y el consulado.
censura  y  rebelión
Dicen los periódicos de Tolón que el gene­
ral comandante de la cuarta división colonial 
censuró duramente á los oficiales de la misma, 
por no mantener la disciplina entre las fuersas 
que mandan, y en el caler de su crítica, llamó 
canallas á los soldados.
Fábi*lea de p la te ría
A M T O H iO  P A B O M — m M JL  A G A
22%
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al jpüblico todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.Csden&fs ovo 18 kilatém d otas. 3*75 e l gvamo.
. K lli
i
0 Pulsev&s y  oadooas ovo ISlW mtos, pava seño- vas 9 A ptas 4  olgvamo.Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por el Ministerio de Fomento.Cubierto Español con l i5  gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de [Ley contrastada á 3.75peáetás los gramos (1 onza) sin co brar hechura.FáibviOA OUeria.8,23S u é u p s a l  C o m p a & ia ,  8 0  y  3 1
25CJ
Estos se indignaron, prerrumpiendó en gri-
Se realizan con gran rebaja de precios todos Y , . . ■ „ . .
los artículos de la temporada de invierno. f Con gran trabajo lograron l03 Oficiales que
Esta casa acaba de adquirir importantes parti- ^se Calmaran los ánimos, 
das de pañería para caballeros de las más aeredi- i 
ábricas detadas f l país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para Ja próxima 
temporada. ‘ ,
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos.
Siniestro
Participa VEcho de Paris que el acorazado 
Gúulois encalió cerca de las islas lyebes, á 
consecuencia de una falsa maniobra, quedando 
inmóvil.
Apas de Laijardn De Provineias
GARR9LLO Y COMP.
; m m M M AM M .
FvimevmB maiteviaa pává ábonoa 
FñvismIaB®isp®GÍale9 pava toda ciase de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
Diveccióus ©vanada. Albóndiga ndins. 11 y  13
De^aclio de Vinos de YaMepeñas Tiiiío y Blanco
€ráu rebaja deí precios.^aüe S&n Juae de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de éste estábiecimiéhto,' én combinadóh de un aéredltadó cosechera 
de vinos tintos de Vaid^eñaS han acordado para darlos á conocer ai páhlicQ da Málaea excen. 
derio á los Siguientes PRECIOS; ~













16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. a .  id. ,
4 Id. id. Id. id. V





Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lárló H bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Fropiedades especial®®
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada convlho, es un poderoso tónico-re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producl- ^
11 Marzo 19( .̂
.......... De Algecivccv-^'.:
En un tren especial marchó hoy la escolia 
Real, siendo despedida por el general gober­
nador de la plaza y muchos ñiliitarés.
P® Sevilla
En Güeña de Guevar reina igual crisis 






Fev 'pavtida pveeios eenveneioi&alett ,
N® olv idar las sefias: cali® San Ju a n  do Dios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á II reales los 16 litros -Uit i»m 
0‘25 céntimo8.-Ck>n casco 0*35 Ídem. .
Se garantiza la püreza dé estos vinos y él dueño de este esíablciiMent’o abonará el valw 
de 50 pesetas al quedemuestre con certificado de análisis expedido ñor e l Laboratorio MunW 
pal que el viáo .contiene materias agenas ai producto de lá uva. '
Para comodidad del póbüco hay Una sucursal de misma dueño en calle Capuchinos núm J5
A la Argentina
Francisco Ferrer y Soledad Villafranea mar­
charon á Jerez, Sevilla y Lisboa, no obstante 
asegurar á sus amigos que iban á París. 
Parece que se proponen emigiar á la Ar-
RAFAEL RAEZA VIANA
TiU. j jtpiisile BPii.!t£ k I.ÍÍS dim id país j Iitrnirri
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 ’céntímetros de espesor con lávi­
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas
das per abuso del tabaco.  ̂ gentina.
 ̂Es el mejor auxiliar para las digestiones difi-i Crisis
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el  ̂ acentúa el confíifito obrero, por carencia 
mal de orina. t de trabajo.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 'I Los perjudicados solicitan socorros del Go- 
ricia. ibierno.
No tiene rival contra la neurastenia. |  Gap verá
«o ots. botMla a» 1 llteo «in c a .^ ,  |  almtente Cervem continúa I. mismo. 
J o s é  i m p e l l i t i e v l  |  Hoy le visitó Eulate.
M éd ico -C iru jan o  j Visita ministoriaí
Especialista en enfermedades de la matriZí par- Ss anuncia para, la próxima semana lá veni- 
toí^secretós.—Consulta de 12 á 2/  ̂  ̂ -üida dcl ministro de Fomento á Jerez y Sáñlu-
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEUS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pta8.=Idem cuadradas con letras de relieve con reoíaa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. ^
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero sí vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. *
V lsitap este  estaU eeim lesito
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Mákga
leO barras de plomo, á Guillén; 25 fardos de ba­
calao, á González; 16 barriles con vino, á Rómero; 
10 sacos con arroz, á R. Casas; 14 barriles con vi­
no, á Moreno; 40 idem con id., á Hernández; 135 
barras de plomo, á The Linares y G.*; 12 sacos con 
sal,' á Salas; 14 fardos de tejidos, á Medina; 12 va­
gones dé carbón, á Muñoz y Medina; 15 barriles 
con aleohol, á Molina; 5 vagones con mineral, á 
Van-Duíken; 11 barriles con vino, á la orden; 14 
sacos con avellana, á Oonzález; 25 barriies eon vi­
no, á Hernández; 12 id. con id.já Morales y 15 far- 
pds de tejidos, á Estevez y Sánchez.
P o  SSariuA
Sí. Diíector de El Popular. — Muy señor 
mió: Por la circular que antecede quedará us. 
ted informado que desde esta fecha quedo he­
cho cargo de los negocios de la extinguida so­
ciedad Gtrónimo Gómez 8. en C., y también 
dei activo y pasivo de la misma.
Bagaes enirados 
Vapor «Brittania», de Qibraltar.
» «Cabo de la Plata», de Sevilla. 
Bagms despachado*
Vapor «Ciudad de Mahóiv», para Sevilla. 
» cBrittania», para Cádiz.
» «Cabo de la Plata»,para Barcelona
co-Diréctor de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, TISO PRINCIPAL
car.
Hoy volverá á congregarse para tratar de la
■ ir ------ ---------------------organizac ón del Centro de informaciones co 
merciales.
P A S T I L L A S
FRANQUELO,
a lé á a n ie a s  a l  G ireotsotáll
Un soeidento
En el último tranvía qjte regresaba del Grao,
De Instrucctón
(B   O s a ) viajaban en dos cochés distintos Araadea Va-
Son tan eficaces, que aún en los casos más re- i  , . ■ ii . ;
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y i-l p^dre quiso trasladarse al coche del hijo,
evitan al enfermo los trastornos á qué da lugar Y e» seto de Verificarlo, sin preocuparse de 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- qué ei vehiCXilO detuviera SU marcha, cayó ai 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- sue!©. i ^
gra una curación radical. |  Apércibldo el hij® del accidente, acudió en
Precio: UNA PESETA CAJA socorro desu padre, cayendo también y slen-
Farmacia y Droguería N, Franquelo, Málaga dp arrollado por íás ruedas, que 16 destroza- 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias. ron por completo.
El padre resultó ileso.
i  Otro Reoidonta
En la estación del Nórte  ̂un tren de manio­
bras arfolió á Manuel Martínez, causándole
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas-̂ < 0 e  Z a i f e g o z a
minerales. _ j  u  I La Junta de sanidad ha acordado proponer
Precios reducidos al municipio la colistruccii^ dé un hospife^
MARTINEZ, 24
DROGIIERM DE FRINQDEID
El lunes próximo se reunirá la junta provincial 
de Instrucción pública, para tomar varios acuer­
dos relacionados con la celebración de lá Fiesta 
Escolar.
Los maestros de las escuelas públicas de Cani- 
llás de Aceituno, VKlanueva de Tapia, Iznate y 
Bénamocarra, han remitido cada uno diez pesetas 
con destino á la celebración de la Fiesta Escolar.
En la presente semana se reunirá la Junta pro­
vincial de Instrucción pública, para dar cuenta de
Espeso se sirva tomar nota dé la ptfisente y I |j,pQ„gnj.{g encargada de redactar el escalafón de 
dispensánderae las deferencias que le hi-||pg maestros y maestras de esta provincia.
zo á aquella citada, y tengo el gusto do ofre-r*- „... ........ . .....
cerme atento y s. s. q. b. s. m., Gerónimo Gó Belegación de Hacienda
, Per diversos conceptos ingresaron !ayer en 
Tesorería de Hacienda, 131.266,62 pesetas.
mez Delgado.
Armas prohibidas.—Por usar armas pro­
hibidas, fueron ayer detenidos en la preven­
ción, Rodrigo Martin Guzmán, Francisco Sán­
chez Canora v José Fernandez Corral.
Rdoiámado.—Los agentes del cuerpo de 
Seguridad detuvieron ayer en su domicilio.
Muro de santa Ana 32, á José Camino Carrera, 
redamado por el Juez municfpa! del distrito
¡Se lá Alameda. ; s ^------- -------  ---------
H u r t o  do cebotiétftS ,—En la huerta de V a-| de Administración militar, 150 pesetas 
itpín nmoiedad deD . Manuel Sánchez Lebrón, |  D. Julián Chamizo Hurtado, sargento dé la guar-
p S a m n  ayer José Jurado Martin y su hijo^................  '
Salvador Jurado Giménez, habitantes en la 
©laya de ^  Andrés, hurtando cebolletas por
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAQA \
SE VENDE
para las enfermé(|ades éjpidómicas,
—Ha llovido mucho eti toda la reglón, 
hiendo mejorado los campos.
há-
A pesar del bando que publlc»" 
de acerca de la recogida^'* aicai-
La casa de la calle déla Chave n.® 15, con jar- j - _  «uedan mii''*"' *  . «•«'Ulños abandoha-
dín, agua y habitaciones altas, sé vende; puede ' «ftta las call^  ̂ sin medios
verse á todas horas. Casa Amp¿ó;i¿rfálte
No tomad chocolate | n» MaHiaiíi
ín antes orobar los elaborados á brazo éon Iftat 4 fl.^ U L X lU Lsi  t  p  l  l   sjsó io s ' 
mejores azúcaresj cacaos per Eduardo pampos, 
Pa’—Mártires 27. «La lma». ’ " I
Visitad este establecimiento y os convencereis ' 
de la bondad y precio de este, económico^bocor
11 Marzo 1909. 
Crseeta»
late,
E! diario Gficfial dé hoy publica, entre otras.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Juan Parra Galindo. guardia civil, 28,13 pese­
tas.
Antonio del Rosario Expósito, sargento trompe­
ta de caballería, 56,25 pesetas.
P, Timoteo García del Pozo, auxiliar segundo
valor de 75 pssetas y ocasionando despeifec
en el sembraéSál;
Fueron det^Jdos y puestos en la cárcel á
disposit̂ íón,
É aT ^m bjpf^ro .—§ehandado las orde-
dia civil, 100 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Villam^va de Tapia, Mollina y Parauía.
Por la Dirección general dé la Deuda y  Clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes:
Servieio de la tardi
Del
las siguientes disposiciones: 
f  Participando que la Infanta María Teresa 
ha entrado en el noveno mes de su embarazó 
I Real orden nombrando vocales de la junta 
calificadora para ios exámenes de ingreso en 
el cuerpo de aspirantes á ia judicatura y mi­
nisterio fiscal,
I Otra, estableciendo la forma para qué los 
médicos directores de baños puedan concur­
sar y solicitar la excedencia, disfrutándola du­
rante un mínimum de tres años.
Anunciando la vacante de la plaza de mé­
dico-director del balneario de Ledesma, por 
failecimiento, y previo concurso.
Pvoáueéióii náeiónal
En el Consejo de la producción nacional, 
f reunido ayer bajo la presidencia de Ordóñez,
11 Marzo 1909.
P e Belgrado
En la comunicación que há dirlgidó San Pe- se acordó' réorgánizaf la secretaria; aprobár eí 
tersburgo á Servia, se hace constar que Rusia proyecto de concurso pecuario que en breve 
ha visto con satisfacción la actitud pacifica (Je se celebrará eñ Sevilla, subvencionándolo con 
Servia, favorable á sus Intereses, por los que Í2 000 pesetas; y destlnár 125.00Ó péáetas á 
él Gobierno moscpvlté siente simpatía, ¡̂ ías exposiciones de Valencia y Santiago.
;« E lF a l® »  :
Refiriéndose ái íncidenté qué ^omoviéran 
ayer en el Senado los señores Sánchez Toca y 
Sánchez Guerra, dice £i Pafe; Vefnos que eí 
Gobierno carece de energía para destituir á Ids 
representantes de la naeióú que dependen de 
algún ministro y no saben desligarse á tiempo 
del cargo que íes ata y amordaza. - 
F a l l e o i m i e i & t o
Contaminádo del mal que sufría un diente, 
ai practicarle una pequeña Incisión, falleció 
ayer en ésta córte el doctor Bómbi, nolabié 
especialista en las enfermedades sécretas.
S o b r e  l e  e s e u a d r a
Asegura un periódico que Ferrandiz recibió 
ayer contestación déla ca a WiCkers, acep­
tando las modificaciones impuestas, pero A 
reserva de esperar el resultado del estudio que 
practican los ingenieros de Wichfiss en el ar­
senal de Ferrol. .
Si el estudio dé tas obras h ld r# '^  " 1,
y conviene á la casa, és*** í a e n t e l s s . u  aceptarédefiniíiva-
Tamb^^ —-»ones,
‘ recibió Ferrándiz Iqs planos del 
>niévo acorazado, diciéndose que resulta defi­
ciente, en cuanto á la coraza.
Los planos pasarán á informe de la Junta 
superior de la Armada. ,
• «Mil G lo b o »
Escribe E/ G/060: A lo sucedido en el ban­
quete de Válladolid se Ip tía una interpretación 
y Un alcance exagerado.
Desde ei momento en que se formó el blo­
que, invitóse á los demócratas y antímonár- 
:quicos“para que acudieran, ,réspetando sus 
Convicciones. ■
Los monárquicos se sumaron á la conjunr 
clón, voluntariamente, sabiendo cual era su 
misión y cual debía ser su actitud.
Un solo grito cabla en los actos bloquistas: 
¡Viva la libcrtadi ó ¡Viva la democracia!
Otra cualquier aclamación habría determi­
nado ia réplica adecuada y la consiguiente 
ruptura.
El única interés de aquélla ácumuiación era 
el de vigorizar las fuerzas.
B i s p  e s i e i o n e s
El diario oficial del ministerio de la Guerra 
publica, entre otras, una disposición ordenan­
do que el ceraandante de ingenieros don Vic­
toriano García Sanmiguel, elegido senador 
que se encuentra en situación de excedente en 
la séptima región, quede en la primera,en Idén­
tico concepto.
L i i b e r a l e s  y  d é m ó o p a t a s
Menudean las conferencias eptre loe prima­
tes liberales y demócratas, asegurándose que 
hay identidad de criterio entre Romanones y
Cobián,. en la manera de ápreciaí ia sltuaclca 
del partido después dé los mitihé;
¿'irlos Ubespalea?
Hemos oidó decir á una significada persona- 
lidad, que si Maura aprueba los presupuéstos. 
ímpíanta la ley de administración local y cele­
bra lás'eleéciones municipales y ptovinciaieí, 
¿qué papel está reservado á ios ilberaiés?
Esta situación es él tema de todas las con* 
versaslones y constituye ©I verbo oae no cesas 
de conjugar los correl^ionarioii' de Moret.
H e g a t l y ^ .
Marina hiega lo que asegura 
'®̂ P®ctó Á hsber recibido con- 
^  casa, Wíckers, aceptando las 
modificaciones que Jliicíera él gobierno 4. Í0* 
plieg^ que presentara para él concu ••
JeFeirandfe,se i«‘ 
vtoaf" “* 'S ’ Ustado citada casa «•
Servicio de la noche
Del Extraniero
11 de Marzo ÍS09. 
B e P a r í B
obó, enivotacióir nominal im 
, 9.000 francos solícltade para 
reaíiza-
E1senado 
CJédlto de 24 





11 Marzo 1909. 
Be Bevilla
Don Alfonso acordó marchac por ia nocirá a 
Madrid.
. —Se ha terminado el exorne del teatro da 
San Fernando, para el concierto cuyos pr̂  
ductos se destinan al consultorio de nífioada 
pecho*
Los reyes prometieron asistir.
—Se gestiona que el célebre tenor V|HW 
canté el Miserere, en la Catedral, el MlércoW 
y Jueves Santo.
—La comisión de la Asociación de la Pr^ 
sa, de Valencia, ha adquirido seis toros da 
Benjumea para la corrida que organiza.
—Se continúan recibiendo noticias alarmafl* 
tes sobre la crisis obrera y el hambre eu <a 
provincia.
—En el pueblo dé Aznacollar riñeron (Jla** 
Alaminos y Luisa Losada, resultando grava* 
mente herida la primera, de varias puñaladas
—Francisco Férrer se halla muy vigilada 
proponiéndose permanecer en Sevilla hastaji 
feria, en caso que el rey se marche á Ma*W.
Si don Alfonso se queda en Sevilla, Frti  ̂




& o s  l S» l « l O N i : 9
■̂mm m sm m & P O P O L iA R Viernes 12 de Mersso des!sm¡s!si¡î sísmmm¡£
Su viaje de íecreo ha coincidido con el de i se llegue á la supresión de las diócesis elí ge­
los reyes, Ineral, y enparWculardeladeSoIsona.
1»e Bilbao l V isita
La diputación ha acordado no aceptar la in -f, La infanta Isabel visitó en Carabanchel la 
vitaclóndel Ayuntaraiento, para ápoyár las eseiielá aél cofféecional de Santa Rita, 
gestiones que la primera ha de realizar en el | S a m p e d v o  y  l a  x m ia ie s  
&Mdóáfl»decoi.Begaltlaautoiiomla muni-l Rodtlgaea Sampedro,una vea aprobado en
, I la alta Cámara el proyecto de administración
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca- 
ma de hierro.
Compañía 7, Fábrica
D e C a s t e l l ó n
Cuando regresaban del pueblo de Cobafles, 
donde se habla celebrado una feria, dos co­
merciantes de zapatos que venían en un carro, 
acompafiados de su familia, voleé el vehícu­
lo á tres kilómetros de Puebla Tornera, cerca 
del sitio en que nace el rio Seyo.
local, reorganizará lá enseñanza musical en 
todos los conservatorios.
Inculpables
En la causa instruida contra los dos joyeros 
que fueron al Banco á cambiar duros sevilla- 
i nos y que dicho establecimiento declaró fal- 
 ̂sos, dictó el jurado veredicto de incuipabiii-
Conoupso
Se ha reunido el Consejo de la Producción
Los cajones de las mercanefas que llevaba'¿ad. 
el carro cayeron sobre los viajeros. |  *
I ;  Él alcaídé dé jíS?Jtégu“  é» grave ealado
En medio de un charco de sangre hallaron!^ La fiebre tónfinü^ de cuaTPHtfl ora áun niño exánime, hijo de uno de los indus-¿ cuarenta gra-
tiiaíes. I ‘
E t̂e lo cogió y dirigióse apresurado al-
“•.Nacional, aábptaridO;entré otros acuerdos im-
Las auíoíidades de Puebla Tornera, acom- ¿f/ectoíse provea panadas riel afligido padre, encontraron muef-|®*̂ ®̂ ™̂  se provea por wngrrao.
ta en e! lugar del suceso á la abuela del pe-1 u e s p r o n f l l n i l e n t o
quefluelo. I Por consecuencia de un desprendimiento se
También sufrieron contusiones cuatro per- halla detenido entre Oriol y Sarria un tren de 
sonas, algunas de ellas graves, | mercancías.
D e f ^ u e s i t é  G e n i l  |  ocurrieron desgracias personales.
Sigue en aumento ja erisis agraria, encon-f , _ L-a p r e n s a  .
fiándose en la miseria numerosos labriegos, f Epoca», comentando el n® haberi:oncu-
f iriéo al Senado numero suficiente para cele 
u o  i s a r e e i o n a  Iwar sesión, dice que en los pasillos
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lisia; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Aíegria.—19, C a s a s  Q neauiadas, 18.
Teléfono núm ero 208
Qenovesa, á pesetas 0’50
laBastarnas no cree que Sanehey vuelva á 
aldia.
La cóticia relativa á la vuelta de Sanllhey ha 
producido excelente impresión.
—El Consejo Suprerho de Guerra y Marina, 
ha negado la petición formulada por el Ayun­
tamiento, relativa á que se le concedieran á la 
ciudad tas antiguas murallas.
Más de sievills  
Ei rey celebró una conferencia telefónica 
con Maura.
El sábadoestárá dé regreso en Madrid, y 
luego,acompañado de la reina,irá á Moratalla.
Los infantes permanecerán aqui hasta el dia 
veintidós.
De Cádiz
En el vapor Wrea, llegado de Gibraltar, vie­
nen procedentes de Egipto los duques de Pife, 
y la princesa Alejandra y su séquito. 
Perminecerán aqui una temporada.
A bordo del mismo buque han llegado e! inir 
ventor de le telegrafía sin hilos, Marconi y su 
tesposa, que vienen de Italia.
—Procedente de Tánger arribó el vapor 
Piélago, conduciendo dos jabatos que Meiry 
dei Val regala al rey para encastar en la Casa 
M  Campo.
—Los pasajeros de! citado buque dicen que 
el Rcghi continua arnenazand© á Fez, persua- 
di(̂ o K%.la falta de elementos de Haifid para
combatifio. ■
—Eí almrarníe Cerverafué adinlstrado; es­
ta tarde je asaltó un colapso^ reponiéndose á 
poco.
Se teme de un momento á otro un fatal de­
senlace.
Ei rey pregunta constantemete.
D i M adrid
11 Marzo 1909.
Fuinei*aies
.En la iglesia del Buen Suceso se han celebra» 
do funerales por el íententG de la escolta real, 
señor Alveát. , , . „ ./
, Estuvieron muy concurridos, presidiendo 
íSama, la familia, del finado, Saiiipedro y un 
iep5éseníante del jrey.
Combiia ación m ilitar 
Se dice día once de Abril se pre-
para una j '̂mplia combinación de gene­
rales de divisít^o» per pasar á la reserva Mon- 
■ joy, asegurándoS'? que para entonces entrará
Tovar. .
Para !a vacante de ■ísi® ^ay varios preten­
dientes.
Jun ta  ó© eol©iíi*aci<5n
En el ministerio de Estado Y bafo la presl 
dencia de Moret, se ha reunido tó Junta de 
Colonización del Sahara, acordaíTdo bases 
definitivas por que han deregirse lódfiábalos 
del organismo.
ACas*i;agena 
El Jefe del Estado M'-»yor de la Armada,sale 
mañana para Catargena al objeto de hacer 
líos estudios relacionados con las defensas 
submarinas.
Confereneiá
Romanones y Salinas conferenciaron, decl- 
dk'ísdo ei conde explanar una Interpelación 
acfii <ía de lo ocurrido en la Cárcel Modelo.
SENADO
Da principio la sesión á la hora de costum- 
*̂ *Por fklia de número se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á la hota habitual.
C o S ^ A z z a ti  pidiéndola rebaja de los
*̂ ^Beftrán consume el primer turno. _ 
Besada dice qne el alza del pan está en los
*”S ^ ? u e * ií  süd?ida del exteiíof se debéá 
aiSnosrapIt^les é.-.-«a«ole8queban a«dido
al empíéatito argentino. a» f<mArAñadió que su política coh^síe en tener 
fufcv’̂ te remanente en oro, y no vefíd««o» paw 
evitar influencias momentáneas de lá Ou,i8a.
A este efecto tiene hoy en el bancO upa 
cuenta corriente de 63 millones en oro, espe­
rando que á fin de mes llegue esta cuenta eo- 
ricnte á la suffiíi de 68 millones.
Cree que es la única manera de levantare! 
crédito, haciendo bajar los francos de manera
Corella consume el tercer turno en contra, 
©DOi'̂ lóndose á la rebaja arancelaria, y se fun­
da pai3 ello en que el «igp es caro on algunas 
paites y no se resolverá el problema.
Cree «ue el mejor procedimiento para aba­
ratar el paít seria establecer tahonas regulado­
ras entendiéndose para elllo los ayuntamien­
tos* con las tactorias militares.
Se suspende el debate.
Entrase en la orden del día.
Se discute el proyecto de comunicaciones
mavitimas.
TamWénIo hace Gasset y censura á Sán­
chez- Guerra,por atribuir á los WiMstros que le 
precetperon en el cargo, que la Trasatlántica 
deiara^dC cumplir las condiciones del contrato
relativás ai precio de los ffttes.
Insiste en que se trata de una subvención 
directa á la diada compañía naviera.
S f i c a  tómbién Roselló é Insiste en que 
eso»? seis mlllosfis que se dedican á la escua- 
Sfi Víctatían mejor empleados en dotar de ma­
teria! á iPa puertos y en obras de cultura y pu- 
bllcsis
Se suspenda el debate.
Y se levanta la sesión. _ ^jLa suproisión de diócesÍEi 
El diputado solidario Milá ha visitado al 
Nuncio y á Pato con objeto de pedir que no
había
muchos senadores de la oposición, que no pe­
netraron en el salón, como de Buen.
Se le requirió para que entrara, negándose. 
i Este se propone censurar mañana la falta 
de aRistencia.
«Diario Universa!» sigue el comentario y 
califica de notable el discurso de yiílanue- 
i va contra el proyecto de comunicaciones.
<Ei Correo» titula su fondo «Labradores y 
Remolachéros» y. fiaía^4ftja , aplicación de la 
ley sobre ei azúcár  ̂con motivo de las pregun­
tas hechas ayer en e! Congreso por Lachica.
Juzga el pacto entre agricultores y fabri­
cantes y dice que el alma de todo ello es e> 
trust azticarero,que va trocándose, por el con­
venio celebrado con los fabricantes libres del 
azúcar, en sociedad comercial especuladora, 
lo que acontece ahora. Después de todo lo 
ocurrido, no puede coger de sorpresa.
Señala, por último, la precaria situación en 
que se hallan ios labradores.
«Heraldo» insiste en que el proyecto de co­
municaciones sol® pro teje á la trasatlántica y 
para probarlo—dice—ahí está el dírcürso de 
Azcárate.
' B ó ls s i  d© Maóis»M
“u PiEniiilli wmiizi..
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exUe la tmeva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de ^ranfla sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Eor 5 áfios y por uñ año en los contratos echos por 10 alños.
Los pagos de los arrendamientos de ios 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensuaimente como si existiesen los ve­
cinos.'
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle ¡ 
Simtiago núm. 6 bajo. I
« I h r i b m  !
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Ferpétuo 4 por 190 interior...
5 por 160 amertizable.............
Amortizable al 4 per 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...... .
» Hispano-Amerícano.,
* Español de Crédito........






París á la vista.................*.......
Londres á la vista.»;.--......—
Telegramas de última hora
13 Marzo 1909.



















Llegó la segunda peregrinación organizada 
eon motivo dej año jubilar.
Figuran en ella siete mil peregrinos.
Fueran recibidos por las autoridades y el 
arzobispo.
Han marchado á Barcelona, donde visitarán 
á varias personalidades y á Guimerá.
A éste le han ofiecido. un homenaje que re­
chazó, agradeciéndolo.
Los visitantesletegraíiaron á Maura, lamen­
tando que la ley dé jurisdicciones tenga emi­
grados á tantos periodistas, y reclamah su 
piedad para que contribuyan al explendot de 
las fiestas.
D©'Jerez
Lá crisis obrera cóntinúá agravándose.
En la plaza de tqiros se lep&rtieion hoy kilos 
dé pan ámil seiSciéhtós obreros; mañana sé 
hará lé misma c$a dos mil, si el tíemp® lo 
exige. ■'
En el próximo puebl® de Infantes, un indi­
viduo, desesperado dió muerte á su esposa y 
á su matfie pollticá.
Ú ©  U a d r i d
0 © n 9 íu F a á
España Nueva censura á Sánchez Guerra 
con motivo deídejiate planteado en la alta Cá­
mara, diciendo que con toda la ética maurits- 
ns, se halla en completa putrefacción toda Es­
paña.
Sotar© unas danuiié^B
«La Epoca» afirtñá qtie carecen de funda­
mento las denuncias de £1 Imparcia! á la Comi 
sión Provincial que acordo instruir expediente 
para depurar responsabilidádes en el Hospital.
Dice que se han adquirido blusas de dril y 
guantes y chanclos de goma para loa alumnos 
y médicos.
A estos se les da café con cognac cuatro 
veces al dia, y además almuerzo y comida.
Esto demostrará la falsedad de las denun­
cias.
C a s ú b lo B  d© M á la g a  
DIA 10 DE MAmeO
París á la vista. . . , . fie 11.35 á 11.55
Londres á !a vista. . . . de 28.08 á 28.13
Hamburgo á lá vista . . .  de 1.367 á í.368 
biA 11 DE Marzo
París á la vista . . . ; . de 11.55 á 11.75 
Londres á la vista. . . . de ^.12 á ^.17
Hamburgo á la vista . « . de 1.369 á 1.S71
©i&o
Firtcio do M álaga
(Nota del Banco HIspano-Americano).— 
Cotización dé compra.
deberán usar los consignatarios autorizados 
para uso de las familias de emigrantes, enten­
diendo que constituyen tales familias para los 
efectos de este billete, exclusivamente los pa­
dres con hijos ménores de edad, 6 menores 
que vayan con liii hermano mayor de edad.
En dicho billete, que es de forma apaisada 
y de una dimensión total de 79 por 40 centí­
metros, se consignará en la parte que quedará 
en poder del emigrante de un modo genérico 
la alimentación que tiene derecho el interesado 
dividida en tres comidas: (almuerzo, comida 
y cena), asi como el derecho del emigrante al 
transporte gratuito de lOO.kilos de equfps je.
Expedieata.—Ha regresado de RIogordo 
don Ignacio del Valle Baños quien, por dele­
gación del gobernador, ha instruido expedien­
te a l  Ayuntamiento de RIogordo p o r  las í r c I-  
aenéissaiií ocurridas con motivo del sorteo de 
quintes.
A Antequera.—En breve mas ehará á Ante- 
quera el teniente coronel de la guardia civil, 
Sr. Arranz.
¿Nauffagio?—Por la barquilla de la Com­
pañía Arrendataria de Tabacos ha sido encon­
trada abandonada en el mar una embarcación 
de las dedicadas á la pesca dei palangre.'
Conducida á Nerja reauitó ser dé la matri­
cula de Málaga y registrada al folio 632.
La barca quedó depositada en Nerja,bajo la 
custodia de los carabineros.
Sé ha dado conocimiento á la Comandancia 
de Marina.
S E P E  LI  O
Defunslóa,—En Cassrabonela ha fallecido 
la virtuosa señera doña Catalina Aurioles 
García, esposa del juez de insímedóa jubila­
do y secretarlo que fué de ésta Audiencia pro­
vincial, don Msnuéí Aurioles Montero.
La finada se distinguió constantemente por 
sus sentimientos caritativos y todas las clases 
sGCiales han tomado parte en el duelo que ha 
producido su muerte en ei mencionado pue­
blo.
Reciban su espeso, sus hijos y toda su fa­
milia la expresión de nuestro más vivo y sin­
cero pesar.
Ayer á las diez de la mañana se verificó la 
conducción, desde, !a casa mortuoria al ce­
menterio de San Miguel, del cadáver de don 
Antonio Rueda Ruiz.
El acto constituyó una: sentida maaifesía 
clón de duelo, á la que se ásoclarén la*? nume 
rosas relacienes dd finado y de su distinguida 
fainllia.
Esta ha recibid® inequívocas muestras de 
las simpatías con que cuenta en la localidad y 
del sentimiento que ha producido la irrepara­
ble desgracia que llora.
Reiteramos á los dolientes y sobre todo á 
nuestro particular amigo don Enrique Rueda, 
el lesíimonio de nuestra condolencia por su> 
quebranto.
Exámenes.—En esta Comandancln de la 
guardia civil ss verificaren ayer exámenes pa­
ra cabo. 
Csid^. -Al salir de la iglesia de San Felipe
V slada.—El domingo 21 del corriente se 
verificará una agradable véláda en el locál que 
ocupa la Asociación de Dependientes de Co­
mercio.
Los valiosos elementos que prestan su con­
curso á esta velada ¡permiten suponer que su­
perará en éxito á las anteriores.
La ilustrada Directora de la Escuela Normal 
da Maestras Srta. Suceso Luengo, dirigirá la 
palabra al concurso, desarrollando un tema de 
alta cultura.
Se leerán poesías de los distinguidos escrl-
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turándose la pierna derecha.
Fué conducida á su domicilio, donde la asis­
tió un médico particular.
D« ▼íaj®.—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Sevilla don Luis Medina Rio- 
seco.
Para Córdoba don Juan Garda Domínguez 
y;^fipra.' /
Eti el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Juan Romero Toledano é hi­
ja Rafaela.
En el correo de la tarde llegó don Eduardo 
Tejero, operador fotográfico que viene á en­
cargarse de ta dirección de los talleres del 
Photo-Hall.
De Osuna don Remigio Pérez.
En el expreso de las seis marchó al extran­
jero nuestro apreciable amigo don Bernardo 
Oónzáiez Capulino, apoderado de la casa 
mercantil de don Pablo Deior.
Para Granada don Eduardo Fernández Li­
mones.
Para Aníequera el rico propietario don Ber­
nardo Lande.
A los gana<l©ros.--LQs señores criadores 
6 ganaderos que deseen presentar algún ejem­
plar ó lote en el Concurso Regional de gana 
dos que se celebrará en Sevilla durante los
presiden-fdiasl4, 15,16 y 17 del próximo mes de Abril, cia del señor Conde de Pries avar á^nnítrér, «i mJT— s„j_ j .
. ta gei ___ _̂____ B. n ________ _ __ _
clón Gremial de Criadores Exportadores de |cér ksinscfipcTonesTespectiWs municipal de Colmenar D. Juan Joaé*Mo’
, , . .  ̂ . ceiebió ayer á | podrán concurrir al Negociado de Ferias y
las cuatro de la tarde jun neral la Asocia-1 Festejos de aquella secretaría municipal á ha-
fo Alvarez Uimo.
El presidente de la Asociación hará tambléis 
usó dé la palabra.
Completarán el selecto programa un con­
cierto dado por la notable estudiantina Anda- 
lacia y m  precioso diálogo recitado por alum­
nos de la Academia Provincial de Declama­
ción.
Atan culta velada pueden concurrir seño­
ras. '
La reventa  de billetes.—E! Consejo de 
Estado ha remitido informe sobre el expedien­
te instruido por la Dirección genera! de Con- 
tribudoues, con motivo de la reciente real
gráficos y bacteriológicos, debsiá ser rac-Uv«o 
para qpe los iaboraíorios organicen un servi­
cio permanente, por el que diarlaraeuts, á ser 
posibe, se hagan las investigaciones necesa­
rias bajo el concepto de uiia posible contami- 
ción.»
Susponsión de pagos.—Ayer se dedaró 
en suspensión de pagos una importante casa 
de comercio de esfa capUsl, que abarcaba dis­
tintos ramos de exportación é importación y 
que recientemente inauguró una fábrica de ha­
rinas en las afueias de la capital, en edificio 
instaháo ad hoc.
Se dice que el pasivo es grandísimo.
Enferm o.—Se encusntía enferma de algúi 
cuidado el señor don Ffanclíxo Jiménez VíLa- 
vlcendo, excomandáníe de de esta
provincia.
, Celebfacemas-su.proijto y tntél súMo.
Agreslóii.--Eí guardia de Segundad José 
Abreu_ detuvo anoche en el tea tro Moderno á 
un Individuo que promcsvló escándelo dsnfio 
del local, ocupándole una navaja.
A la salida tíel coliseo, el deíciíMo se resis­
tió á que lo, condujeran á la Aduanr ,̂ agre- 
diend© al de Seguridad con ua¡ cüshirio.
Para librarse "dé'las'aconi'2tlda$,?je-v!ó obli­
gado el agente á sacar el machete, Siitablán- 
dose una lucha eníre ajobos.
El machete de! vigilanís se paiiló en vatios 
pedazos.
Después de no pocOs esfasnoi, Manuel 
Garcia, que asi sa llama e! auto? tía! hacho, 
pudo ser conducido á h  pravcfídón de la 
Aduana.
En el lugar de la ocufrenda se promovió ei 
alboroto consiguiente.
Jun ta  Sa sooorros.—Bsjo la presidencia 
del Gobernador civil se reunió ayer tarde la 
Junta de socorros, para aprobar las cuentas 
presentadas por la Comisión mixta que tuvo 
á su cargo el reparto de las cantidades ona se 
donaron con motivo de la Imindaclón dñ s«‘̂ - 
íiembre de 1907.
NataSIcio.—Ha d sd iá ljz  ft,?zme ** un 
hermoso niño ía d!síingi»iid señuuí a ñ i Md - 
garita tíel Pino, esposa tí» njestfo e'sfmtío 
apiigo y compañero en la praíssa don Eugenio 
Niéifa, redactor de Éí Cronista.
Sea enhorabuena.
Espectáculos pubkos
T é a tr®  P ris s e ip a i
Continuâ  favoreciendo el pí b jf
nuestro viep coiiseo, ^ajendo mu Jf scíí m
..........- ' a l  í u ta s ̂ —  -— s concurrencia que asistió SRüCh
orden prohibitiva de ¡a revenía de billetes, en! seccicnes.
la cual eicha Dirección proponía que para p o -| Como constituían el oh-'t® -wa v ’e
Citada Ias|t is,so!o diremos que la iníerpi t t ió i de todas 
industrial y pafa¡eUss fué esmerada,correspondjtndu te  ncui- 
que los cambios de cnterio ministerial no obii-gso con aplausos á ios esfuerzon aw^ in
que el cplgrafelfas h icieA rp íta  a S s a  ^
Í9d ela  ciase 3.% sección primera tarifa 5 "  ̂ -  ■ - - ^
aíü3-'
se redactase en la forma siguiente:
«19. Expended®ies de billetes de espectá­
culos, públicos y otros cuya venta tenga au­
torizada la autoridad gubernativa >
En dicho Informe, el Consejo de Estado for­
mula su dictamen favorable á la susodicha 
propuesta, de conformidad con la cual se ha 
dictado real orden por el ministerio de Ha­
cienda.
EToQibra!]a.i®zitos.—Han sido nombrados,
Esta noche, á segunda hora, sa veiifícar á el 
estreno de «El estudiante.
vinos.
Tratóse de la interesante comunicación re-
i(;c
[cuia, deüde el dia 14 de Marzo actual al 4 de?!!”® ^ suplente de dicho cargo,
mitida por la Cámara de Comercio española de 
París acerca de la recta aplicación de las de­
nominaciones vinícolas con arreglo á los trata­
dos internacionales, y  del régimen á que están 
sometidos los vinos dulces de producción na-
acueraos relacionaGos con ei particular. i encontraban nn rilrhn siHn á la
T e a t r o
Mañana abrirá de nuevo su» puesías el coli­
seo de Atarazanas, con una excelcntg compa­
ñía de varietés.
Figupn en ella la roiiiandsta Luisa Poiteña, 
el célebre Werter, los equüibristss aersabáü- 
€03 Ies 3 jacobis,' á Sos cuales en el gran con­
curso de Gimnasia que se celebró reciente­
mente en París, ante un jursílo InfernadCua!, 
se Ies concedió el gran premio de honor, por­
que con una maravillosa precisión ejecutaron 
arriesgados y dificifes elercicíos de acróbatas
Abril inmediato, personalmente 6 representa-]^®® Juan Márquez González.
dos en forma legal. I El 8g»a potable.—Según e! R. D. publi-a ■ - _ _ ______ _
Tom Thunb.—En el expreso de las s e i s p a r a  p e r s e g u i r g r a n  concu- 
marchd ayer á Séviiia el famoso enano Tora I ® súulteración de alimentos, las condiciones i llenaba el circo Medrano dg la ca-
Thunb, que ha actuado en el teatro Moderno.! el agua para que se la conside-i ̂  e l
La presencia dei liliputiense en el andén, i í® V Pueda ser autorizado su uso, son -----. . . . n ® * i las siguientes*
, , .r. ~ .. . , encontraban en dicho sitio á ia'salida del
ElbLldroelclo Basounana.—Ha quedado!exprér. 
expuesta en el establecimiento del señor Mor-1 El enano era rodeado por un compacto gru- 
la calle de Larios la vista fotográfica po de curiosos, que hacía muy graciosos Go- 
dei. hídrocicip Invéntado. por el obrero mala- mentarios á su cosía, 
güéño Don Francisco Bascufiana. ' i Para subirlo al departamento de segunda 
Los ensayos se hanpractícado en Burdeos,!clase, que ocupó en compañía desús eW e- 
donde reside actualmente el inventor. ísarlos, fué preciso cogerlo en brazos, ^
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital ios I Uno de los curiosos preguntó aMefe de íf *f®®uhaao8 sa
señores siguientes: . ftren, si Thom Thunb pagaría medí© billete. I! y Procedente del tubo in
Toda agua destinada á la alimentación, de­
berá ofrecer las siguientes condiciones:
Ser transparente. Incolora, inodora é insí­pida.
Q ue no contenga en suspensión producios
intestinales del hombre 6 de los animales.
Que no contenga sino una escasa porción de 
gérmenes Inofensivos, cuyos cultivos den en 
a experimentación fisiológica, resultad s s -
Se presentarán también 
matográfícas. proyecciones tine-
llegó ayer
Don Herminio Alvarez, don Antonio Pérez, filada su pequenez 
don Antonio Babel, señor ̂ conde de Chaves, I Extipl©.—Procedente de! Cairo cv« 
don Joaquín Ladrón de Guevara, monsieur’ á Málaga la extiple dei género chico, Soledad Angurt Marche, dsn Juan Vilalta Jiménez y I Alvarez.
r . %  j’oíé H M o sf dón xŜ ^̂ ^
don F. Timonet, don Ernesto Zurinenau, mon- Francisco á virfiidsieur Vídeeoí? v don Manuel Riií7 rArrfnha i ríancisco, á virtud de denuncia, un caballero sieur viaecogy Gon Manuel Kulz Córdoba. | que declaró ostentar conocido titulo, pero co-
ai n * 1?.® «“ í&rantea.-La Gaceta del; mo no se pudiera identificar la persona, á cau- 
día Qj publica un acuerdo  ̂del Consejo Supe-1 sa de lo avanzado de la hora, juzgamos oru-
rior de Emigración, aprobando el modelo que'dente süenciar el nombre ^
testlnal, ni otros menos frecuentes de carácter 
patógeno.
Deberá tenerse en cuenta que cualquier agua 
cuyo análisis haya arrojado una vez conclusio­
nes desfavorables, procederá considerarla, por 
lo menos, como sospechosa; y que, p@r el con­
trario, el hecho de que un solo análisis de 
rauestre su bondad, no debe ser motivo 
cíente para poder apreciar en definitiva su 
nigiénico.
T e a t r o  M o ú é r s ic s  
Las tres Garnier, ¡a Blanca Azuq%a y Lina
« S S S h f i / S ? n o c h e s  gran publico á este teatro.
prirnsfas, después de m  brillante 
paseo, bailaron anoche en párelss aires anda- 
lucss,consiguiendo estru.entíoso.s apte'uaos.
rrencia '̂^^^*^ en extremo 4 la cüncu-
Les F'.dílíos,
acróbatas y salíadóres excéntricos, cuyos íra- 
hajos son notables.
Les FelUíos obtuvieron un éxito franco.
La
M IG Iv - G  A .B .T E R
Incansable asi comás» áel mayor tíessn-
locslii&d, í n j *  pmporciQnar al 
I que se dedlcsa
fnedio de conocer caaato, nuevo- se 
las caídas oxt-v a ojeras 
a la fübiica-ción de ■ películas,
IrfMesi ú© vapore» ©orre©» 
ifilidAs Hiat del puerto de Málig®.
0  vapor trasatlántico francés 
F o r m o » »
saldrá de este puerto el 12 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Oasis
saldrá d̂e este puerto el dia I6 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
jara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
ápón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlánticQ francés
Prov©ne©
saldrá de este j^erto el^O de Marzo, admitiendo 
carga y pasajerdá para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y  coa conocí'e c l- 
tñiéato directo para Paranagua, Florionapolís, Ríe 
Qraade-áo-S]iI, Pelotas y Porto-Alegre con tras-
1ro, para la Asunéíóh y Villasbordó en Rió de 
concepción con trasbordó en Montevideo^ y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los dp la costa  
Argentinip Sud y Punta Arenal (Chile) con tras 
bordo en B u<^ Aires.
Para Informes dirigirse á su coi 
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—Indudablemente, mi señor, dijo otro gondolero.
~ Y  sino se le vela salir nadando?
—Entonces, mi señor, es que se había clavado en el 
y había perecido.
—¿Sabe todo el mundo lo peligroso de este punto 
canal?
—No, mi señor, lo sabemos los gondoleros, porque al lle­
gar aqui nuestros bicheros no encuentran punto de apoyo, y 
nos vemos obligados á apoyarnos en el borde del canal.
-r¿No se conoce tampoco pqr la superficie que el fango es 
profundo en este sitio?
— Vos mismo lo estáis viendo, mi señor; el mismo color 
tiene el canal aqui que quince brazas más arriba en qne el 
fondo es limpio y firme; pero el agua de los canales está es­
tancada y es turbia y verdosa.
—Es necesario reconocer por aqui el canal y ver si se en-i- 
cuentra en él el cuerpo de un hombre.
—Eso es imposible, mi señor; en el momento en qus toca 
al fangael fango se va tragando lentamente el cuerpo qué le 
toca hasta que le sepulta; y sino, que se busque un perro, que 
se le arroje con fuerza de manera que llegue al fango, y se ve­
rá que no vuelve á aparecer.
—Pero metiendo perchas con gaifíos podría encontrarse 
algo,
—Difícilmente, mi señor, porque el fango es profundísimo.
—¿Qué traje tenia el hombre que se arrojó por aqui? pre­
guntó Brachioforte á los esbirros que le habían dado parte de 
la desaparición del hombre que se había arrojado por aquella 
parte al canal después de haber salido del palacio por una 
ventana, y de haber matado á un esbirro, de cuyo cadáver, di­
cho sea aparte, nadie había hecho caso, sin duda porque no 
necesitaba ya socorro.
—Llevaba, dijo uno de los esbirros, birrete rico de tercio­
pelo rojo bordado de oro; loba con mangas anchas y orla de 
armiño de terciopelo negro; jubón y bragas acuchilladas dq
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terciopelo rojo; calzas blancas y zapatos de terciopelo acuchi­
llados.
—¿Teníalos cabellos cortos, él semblante moreno, íos 
ojos negros y la barba entera, negra y cerrada?
—Si, señor.
—El era; un traidor menos, murmuró de una manera inte­
ligible Brachioforte, y. luego añadió dirigiéndose á los dos es­
birros que le habían dado parte de la desaparición da Afeen- 
Shariar; vosotros conmigo; los gondoleros á la góndola; cuatro 
áJevantar el cadáver de Micaelo Bempp y á llevarlo á ¡a igle­
sia más inmediata, donde se depositará, quitando de sobre su 
pecho la insignia de esbirro;, los demás á sus puestos y sigilo, 
so pena de traición, acerca de lo sucedido. *
Toda aquella gente se diseminó, y algunos minutos des­
pués el canal estaba silencioso y desierto como si nada hubie­
ra acontecido.
Solamente en el canal (je Monforte se veían delante 
palacio Gonti una góndotej y en su puerta eníreabieite 




- I d á  San Márcos. decía á dos esbirros Bracbioforie 
prended al sacristán menor Nicolino Razzí, y  nevadle á la cár-
cel déla inquisición del Estado.
—¿Y dónde se le encerrará?
—En los calabozos destinados á los reos de alía traición.
 ̂Los esbirros, que no necesitaban saber más, se alejairon y 
más abajo del canal de Moñfórte entraron en otra góndola que 
esperaba también. ^
Entonces Brachioforte entró en el palacio Coníi y cerró lá 
puerta.
III
Giacomo Barbarigo había entrado poco después de la fuga i. 4,
m m
D O S  E D I C I O N E S
m m
V iernes 12 de Margo de 1902
^®l̂ ?i?esen ha consegmdo far*aque fuesen, ha conseguí ^  ^  grandiosa
! i r r m l e S S « l e 1 % ™ ^
S ”S o & ¿su *Mlck*Caiter>, banda
sin Sií;; n’oíidida en cinco partes y que ciriemaíogíáfica ü. - metros, constitu-
P o a t i » “  l o m f c t ó í d e c e i c a  da ho,a
 ̂ En^elía se exponen ^ * dsf binóso
más salientes hechos j^erés del
Pasaba un entierro p©r cierta calle. *
4Jn pollo se acercó á uno de los acompañantes 
y íe preguntó con mucha curiosidad:
—Diga usted, caballero, ¿quién es el muerto? 
—¿Qué quién es el muerto?
—Sí, señor.
—iTomal El que va en el ataúd.
s s li t s n ti s ¿gl
Cautiva desde un principé publico, á quien cuuuv|i , „ ei u S ’io S h w m M j o m m a n ^  ad- 
qalíil coBNíicia el dictado del-Rey de los
policías».
aisKMaBAUK®
U-iviaiero, al mlver de noche i  í"V*de fl.V-. ratnaes au6 cofiea por debajo de la
ElteWéaté P. tiene una arregante figura, pero 
carece de buenas maneras y es &u inteligencia al­
go pobre... ,, ,
Un amigo del teniente P. lo llevó hace días a un 
baile aristocrático, recomendándole que luese 
atento y fino, que tuviese de la teme. „
—Diálogo del teniente P. y su amigo á la salida 
del baile: . - .
-^Supongo—dice el seguido — que te haeras 
portado bien...
—Hombre, hice lo que pude...
—¿Bailaste? ,
—Toda la noche con una chica lindísima. 
—¿Hablaste con elía? . ^
—iWuy peco; noté, después de haber bailado 
que estaba cansada, y la dije...
—¿Qué?
—¡Si quería tomgr una copa de Ginebra!
El amigo del teniente P. se desvanece
DE LA COMPAÍllA QOLONIAL
»»«SOE..SlEliPIIE LOS PBÉ FÉ ftiO O S
GAFÉ PüEUTOiBICO; fiAJlTA PRlGIMTADA Bl ISO IBAMOS Á PESETAS 0̂ 60 ^JITA
REUMITISMQ E! LIa¥6F@
, o S : »  p «
ía de ía escalera: ^
—¡Un gato al 23!
*%
Con el empleo del «Linimento antii silmático 
Robles al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
orimerás fricciones, cortio asimismo las^neuralr 
las,por ser un calmante poderoso para toda 
ae dolores. De venta en la farmacia de F. del Klo, 
sucesor de González Marfil, Compañía'22 y pnn- 
ipales farmacias
LA PRODIGIOSA
Bebiendo el agua de este manantial se curan 
lasdispfepsias, afecciones del hígado, vías bilia­
res, litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc.
Debe tdmarse en las comidas y entre Jas comi­
das sin beber otra diferente.
Despacho: Doña Trinidad Qrund n.* 29, de siete 
de la mañana á siete de la noche todos los días.
I Se sirve á domicilio.—Teléfono, numero 1T7.
ísH A D ER A S
|S;iJ®s d® F,®dro V s l l s .—Miftífega
Escritorio: Alameda Prin'cipal, nfiraeró 18/ 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país. .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
SACTOS, S4 y GRANADA, 31.—MALAGA
Ssíabiédmiento de Ferretería, Batería (Se Ccí- 
siiaa y Heríamientas'de toda* daseá.
para favorecer al público son precios muy ven- 
ídósos. »e venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé ̂  Pta. 2^40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-6 ‘2 5 - 7 - 9 -  
ÍQ,0 0 - 1 2 , y 19,75 en^Rtíelauta hasta 50, Pía*.
Se hace un bonito regalo á todo di^t® que cosa 
píe por valor de íá pesetas. .
B á l s a m o :  .
ií Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Dios de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
- Unico representante FernandD,'Roddguez¿ Fe­
rretería «Él Llavero». ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Onental.
Caíiiia del pela
líx ¿ -. V. Sé contiene ^  el acto usando el legítimo
ty, *'
ia~ PETROLEO OAL
|  V:':  ̂ |.oci'ón'’antiséptica inofensiva de perfume exquisito. :
F  cabeza de caspa y evita la calvicie
.1 No puede Inflamarse, i
SE Ñ O R A S' Y SE Ñ O R IT A S» 'w  « perfumes de JH alifior y C."
Londreí que^n" os mejores. Agentes disíribuidpres: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga. ‘0
C O IPA Ñ IA  SINGER
estaélecím íentos para  La venta 
1 , A bss®í >
Ass,É«̂ ®®3?a> 8, Siracema, 8. .
ü s p i n a l ,  9 .  
l',íl©i?caál©s’é», V.
M áquinas S in gep  y  W h e le f  & W iison  p a r a  c o se r
E s c l n s i W  d® la  O O M P A Ñ ÍJ . D S  M Á O T m A S r  P A M A  CCm^ -  '
m. ^ .X taattiüAlofi á  s e s e ta is  S ,5 ©  sem aa iaaI® a .~ P íd aso  e l  ca íA lo g ®  ilu s tr a d © , q n e  s® ■
a a ff»  t e d a  i 2adlwgt2?i» ©» qt&© s© e is tp le e  l a  eosiuupa.—Se ruega al público visite 
* bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, ete., ejecutados l ío s a é » -
tqs para examinar IP .  . raSama owe se émoiea .itiivíxraaimente naia tas familias en las labores de ropa blanca, pie
i iftR a m ; i » uiu m w '-‘v*» y-..
la mis  qu  se e plea uhivé s l te paja l s fa ilias e  l s la ores e ro a la ca, fendas de vestir




ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
HAMS», 1 JüUg;©!, 1.
A ttteq n e ira , 8 , £ia.c©mR, 8 .
é ,;C ftrv © ra  Bsptni& l, 9 .  
Véi®a—SSÁlsig», 7, Mereâ ei?©?;,
iWóSMéisetiie
P I & N O S  O R T I Z  &
LliiimOli 1 peS IBÓMII EIFiTili
M i l á n ’̂ ¡1 9 1 1 6 , © r a n d  P f í x
i\ L a . iM 'á i s /á l i t á  v e
í^ á j5es,L(iñdro,|iietó8̂
A n n O B in iu , K a c n U lc o . pUaosAasi» 0 0 0  ) , s . e ( a .  e a  a d a liu il» , r .» a r a 6 1 < n i«  y  
PLAZOS Y ALOUILERES-^ECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORT|Z & CUSSO
i l | p  1  ¿  fseeaoeias efleaeiay üéonomia. Bm ksatsa é  nátoM m U et mSáieos tp» las presfflibeBen toda España, U  eertiSosa. M ías te  w fm M i t e n te *  te n  pñbliso testimonio.
Ssp ed  aM aaés£amaeént¡cas de g a r á n t a t e t e  « 1  __________ ¡ ' ' ■ ' — ------- —
Vino de Hemogloijiiia y GHceroíosSaíó de ca!. Id. ,de Quina, id. de Quina ferruginoso.* Id* Yodotánico. Id. Yodoíáni- 
cofosfaíado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koíá. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasá. Soiudón de Clorhidrofoslaio 
de caUd. id. id. creosotada. Perlas de Sándaloi'Etefi Tre'meníinaj Guayaco! y TerpinoL i
J 7  ..........7 7̂  .7̂  ̂7... XÁ A >7 M Vk iyj\fiAÁlr̂ r\ñAA/\ îA/*/)i/9A/ÍT yi/»
Id :de G iberí. Id. dé cilicerofosíato ae  cas. m . a e  wuin.^. «y - - - - -  H   l. ¡ . i . i . s t . F i s  san aa ia j c,t r, i  e m m , u u i  i  m s.
Parotbloduro de - ”  e f e r m e r n t e ,  G l i c m fo s fa to  d e  c a l g r m u M o ,  K o la  g r a n ú M a ,  P ilM r a s  v e g e ta le s  p w rg a n íe S i B o w d m M s 'p u r g a n te s ,  e k . ,  etc,
l  I iícbíd i í i M  é l i l i  f HOTEL ViGTORIÁ
Cü’iiJ 3i3BO ficsatisÉíii I E D IFIO ÍO
í de moderna construcción
r<tette#t5>fOMí»w<S3í;>VW
39 Alamos 39 con
Araba de recibir un nuevo «magníficas vistas al parque y ex-
las muelas Ir el entes habitaciones, luz elec-« »_1-t.» i . ■ _ .̂±.J_JntTP'ítGSiCO PSl'S SSCflf 1G8 na«.w««.— —4~~ .f .• *J5in dolor con nu éxito admirable, trica, cuartos de baños, timbres
Se construyen dentaduras de 
nrimera clase, para la penecta 
mastíeación y pronunciación, á 
Diecios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
dutas inservibles hechas poi 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. ¡
Jodas las operaciones artísti-1 
cas ■V quirúrgicas á precios muy | 
reducidos
^rgmk.~Pfparallva.-AnK^^^^ ife tO M edíl U rg e n te  í
“Sé venden magníficos mteblé¿'l^ 
de comedor,, despacho,  ̂ gabine-
salón de lectura, cocina extran 
jera y española y cuántas como­
didades pueda apetecer el. más | 
exigente. *
Agua mineral natural • E n  beb ida .— E n  baño
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las est» dísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES,,de 
las enfermedades del .^paralo digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad ® ®r- 
pa*, B sesrófn la't, JB risipel© », _Va- 
i>ie©s, C o M g estiéa  ^ rereb ra l, B i l l s -  
©t«. Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y- JA B IíIB íJE S , 15 , M a d r id
te, hermosos espejos é infinidad 
' 2 adornos. Sólo por ócho díás,. 
Eu esta rfedacción informarán;
Modista I .U. 1  ... .1 1. IJU .....u y V, Ull Itl
Se cenfeccionan trajes de se-l más rapidez que todos los líquidos y pastas dehrilPj conocid os. 
ñoras con prontitud y esmero á r  El «AXOLINE» además cuesca la cuart,a parte 'más barato que to
(:M ,A R U A  R E G I S T R A R Á )
Er«AXOLÍNE» limpia los hietales más sucios, raejrjt-  con m uclio
iay  pupilaje desdé 5 pesetas 
r S en adeJente.
BOB LEGHAUX
calle íkl General Pareja 
BARRIO DE LA REJNA ViCTO RiA
A r f  e n d a m i e n t o
aiir.'^os. f En e! egmino de Churriana,
Se hace la extracción de mué-1 frente al Barrió dp Huelin, se 
tnciv raicfis sin dolor, por tres I arrienda un local propio para las y raicfio sm uu , eualquier.indu3tria é depósito de
ganado.
Irfa i s á p g ^ ®  ®® l á  v M a  ,
El ihás poderoso de los depurativos 
g a rz a f ia r r i l la  R o ja  y  Y oduro  d© P o ta s io  
oépdsito eh todas las Farmacias,
nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de muê  
las en cinco minttíoSf  ̂ pesetas
caja.
Pasa á domitilío. 
39,-ALAMOS.
B u e n o , B o n i t o  y  B a e a t o
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y  6.900 metros 
de terreno cetcaiM..
Informarán Comedias 16, pisa 
g^undo.-
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Frandsco . de Viana Cárdenas
JÍÍUSÜO en calle de Los Mártires 11, donde se diseca^ toda cl&se de 
aves
Droguería Modelo
• T o i í f f i J O S l i S  '
JABONES FINOS DE TODAS CLASES *
C R E P É  D E  T O D O S  C O L O R E S
F O lv o s  p a ra  la  cava 
A g u a  C o lo n ia .A le m a n a ,:.
y  del país
Dréperfa Mel«, farrijoa
precios módicos. Calle de Sán-r dos los productos similares, 
chezPastorn.* 12, piso princi*j De.veníaentadaspartesáO'SS^céntimos'feinaquetepara mezclar L 
pal. le n  UN LITRO de agua. . h
Joven extranjero I
desea cuarto exterior con . asis- - 
itencia en casa particular., Ofer- ¡ 
1 tas con precio ,bajo A. B. á la 
■ I administración de este perié- ¡ 
idico.
Ama de cria
C A F É  M M M W m íO  M FB IG íN A X í^ '
• fiel líWtfi-tf 5ie]BAJL<SílS
Hfíási jais laotetû ivo ni voAr̂  activo para los dolores de -cabeza, jaqneca?, 
vaMdos, ppilfpsia y demás '.lerviosos. Los males .del estómago, del hígado y 
íes de la infancia en gen-̂ aJ, ge enran infaliblemente. Buenas boticas .áj y S 
pesetas caja.—Se rem Vean por correo á todas paites. i
La correspondencia, (Jarretas, 39, Madrid. £n Málaga, faimaoia de A. Prolongô
Desea colocación para criar |
Ciarraen Rosal, de 22 años, con i 
; léche de 5 meses, gozando dé]




: Circo núm. 4, plañía baja.
MsAtilÉS
 ̂ ¡líjic 
tferí
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de Aben-Sharíar en lá magnifica cámara donde estaban Elena 
y César Maiatestá.
—Habéis tardado mncho, monseñor, dijo Elena al ver 
aparecerá Barbarigo; nuestro Hombre se hós ha ésOapado.
—Aquí veo un veneciano q.ué tiene farriW dé Yáüéiíte, dijo 
Barbarigo con acento duro refiriéndose á Malatésta, feoníra 
quien con mucha razón estaba indignado; ' ‘ ' '
—Monseñor Pietfo Mastta, dijO'Eíéna, no ha dado tiempo 
'á César para detenerle.
-r-Que saiga de aqui ese hombre, dijo dirigféhdo la pala­
bra á Hiena Barbarigo, que por las-razones que ya sabemos 
no quería ni aún hablar á Malatésta; -
Malatcsía se inclinó y salió.; :
No era solo la enemistad que sentía Barbarigo hácía Mala- 
testa lo que le impulsaba á quitarse de delante al joven; era de 
noche, y á la roja luz de la bujias la razón dé Barbáfig® sé re  ̂
sentía, y adériiás de esto, César Malatesta se párebiá démásia- 
do á Lázaro MalaíéSta, su padréi
Barbarigo se sintió como aliviadó'de un peso desde el mo­
mento en que €ésal Maiatestá salió déla cámara.
IV
Barbarigo adelantó hacia Elena, y. la tendió la manó.
—Has obrado coms digaa hija adoptiva dé la . Repúbíica, 
Elena, la dijo el anciano senador. ,
—¿Tiene el Consejo deíos Diez noticia de lo que sucede? 
preguníó con afan Elena.
—No, respondió Barbarigo; es un asunto demasiado grave 
para no íraíaríe con mucho pulso; la traición de Pietro Mastta 
es discuipabie; él ha contrariado sus creencias, ha vencido su 
ódio á los cristianos y su ¿dio particular á Venecia, por su 
amor á una mujer, por la cual no püede alentar ni la más leve 
esperanza, sin embargo dé lo que está consagrado en cuerpo y 
en alma á !a felicidad de esa mujer; los intereses de Venecia
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dió dirigiéndose ¿ otros esbirros; llevadme ahora al sitio por 
donde ése hombre se ha tirado al cañal,
Los dos esbirros sé pusieron en marcha guiando á Bra- 
chioférte, que según lás muestras era ün esbirro colocado en 
una categoría superior.,  ̂ ¡  ̂ ...
—Hé aqui por donde se ha arrojado ese hombre, ,dijo uno
de los esbirros. :.
—¿Y fio ha salido ni por arriba ni por abajó? preguntó
Brachioforté, ,
—No señor.
—Corred la voz, y quévengan aqúi todqs íos esbirros que 
están en observación de este canal y de los que con.^! cruzan, 
El esbirro á quien Brachiofbríe habla dado ésta, órden se 
alejó, y poco despuls volvió al mismo tiempo qu^ ^
otra parte acudían en torno de Brachiofórte veinticinco ó trein­
ta esbirros.
—¿Habéis visto Salir aTgun hombre del qanal ó nadar por
él, ó ha pasado alguná gónífpla?
T^ódos aquellos hombres respondieron negativamente afir- 
rhando qué nada habían visío.
—Llámad á ios gondoleros que están delante de palácio, 
dijo Brachioforté. , , .
Un momento después dos robustos gondoleros estaban 
junto á BraChióforte éntre los esbirros.
-—¿Tiene mucho fondo por esta parte el canal? jes pregun­
tó Brochiofóríe. , ; '
—lAh! lMi>8ñor! dijo uno de losgphdÓlécpiáqíd po­
ca agua; peró el fóridó de fango és prpfuhdisinio. ^
---¿Y qüéacentecéfiaáunhom brequeseto^ es­
te sitio al canal? , í »
s-icSegún, mi señor; si sabia arrojado pipíala saljr á nado; 
pero si se arrojaba dé cualquier modo ígnorandp el peligro 
perecería de segufp.
—¿Én el caso de que se hubiese arrojado bien, se le hubie­
se visto salir nadando? ¿í*ío es,cato? dijo Bráchípíorte, 
TOM on 27
D d  dfa 11
Estado demosllr^qvo de las reáes sacriSeadai el ilSÉ
día 10, peso éa cañal y derecho de adeudo poi 
todos'conceptosi - i
El alcalde de Colmenar interesa del Gpberna 
dor la busca del niño Miguel Barba Martin.
-7-De te S.ecdón de Contingente de la Diputa­
ción,ánhilcfandolacésa'ntte'dé ún sgehte^ejecutiv® 
auxiliar. ; ‘ '■ >
.—DaláíJefatura,de minas,sobre petición de unas
:pertenencias. , ..  ,
-rDp la Sección de Instrucción púbjica, citando 
■á los Maestros que ecuparon ..cargos en distrntos 
puebios/dón Adolfo Serna, den Estebañ, Jhuénea, 
dob Biss Zambratto. »
—El Juez de la Merced cita á los parientes de 
la alienada Mercedí'S Alonso Haro y al alienado 
Manuel Santana Vázquez.., ,
. —El Juez municipal de, Santo.Domingo , cita á 
Jasé Moreno Fernández que habita en k  calle de |  
Santa Bárbara núm. 5 para que en término dft cir,- 
co di&s se prerente en dicho Juzgado.
-  Distribución,de fondos del ayuntamiento dé 
Málaga en el presénte njips.
—Reales órdene8,'disponiendo !a instateeión de 
estufas en ios estebhQ|rqJe|iito3 benéficos y apro?: 
bando e^^^yograipá ¿e pf^oguntas para íes exátne- 
nes do oposición á las plazas de seeretaries,intér? 
pretes y auxiliates, en el Cuerpo de Sanidad Ek-
Í
ígripr,
j^zgadú de Santo Domingo
20 vacunas y 4 terneras, peso 2,485.750 kllosn* y,, 
taofi; pesetas 248;57.
34 lanaf^^ytiabrio, pese 343,500 idlogramos; pe­
setas 13)72,-' 4í'0:
15 cerdos, peso 1406,5(X} idiogfamos; pesetM 
140,65. ^  j,
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pft.. l 
8̂etas'0,CÍ). "
24 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.32'̂ í250 kilogramos. 








^  sirven .banquetes.—Espaciosos, 




TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómíCO-H* 
rica dirigida por el primer actor Pat’.ic-io Leóayel
Nacimientos: Francisco Délgádo Lüque, Juan 
Sánchez García, Carmen Gafete Bravo y Manuel 
Naranjo.
maestro concertador Prudencio Muño».
A las ocho y cuarto.—¿Las Bribonas».
A las nueve y cuartOi—«El hurón» v Felipe®*'
A tes dies y tr«§ cuarto-L«E1 Estudiante» 
A lasoncey tres cuarto.—«Los cliicos dfeíB' 
.cuela», . ;
A las once y  tres cuartos.—El Terrible PlíéK* ' 
Entrada general, 25 céntimos. 1. I
CINEMATOGRAFO íDEAí.. -  (Situaito en
Defunciones: Rósaiia'Muñez Sánchez, Victorialplaza de los Moros.)
.v..„L ------ . Bsía tíoché sección continua desde la s s i^0o)niiá Rosales y Fraiiciséó'Moreno Muñoz. 
¡mgoí^Ml&Álmeda 
Nacimientos:. Teresá de Corpas Blanco y  Victo*
tia Suáres ÓlivaVes.
Defun?,io,nefi: Ni£ves Sánchez del Alamo Esco­
bar, Isabel Chacón Reniílfó, Don Alfonso Benet 
Calvo y ManheFRivéfo Santiago.
í' ,.;' V \ ■■ , / r '^
Defündonesr’jósé^aiéedp Gamez, Rodrigo Ga 
lán Abótedó y Ricardo BláBcó Lüque.
' ' atasÉáraÁtaíÓBséi wastskaimr<¿mat̂
ííecáudásióa obtenida ©a éí día dé la lecha, por 
los coBééptóééigíítenlea:'
Por inhumaciones, 226,00 pesetat,
Por oermanencias; 102,1^.
a t  n sie  mm  o cc ¡1,
media exhibiéndose doce cuadros cldematogrMW. 11 
de las mejores casas de París.
' Preferencia, 30 céntimos; general, 10- í.
- TEATRO MODERNO.-(Situado en te Ptóí»* ll
íUntíibayij I,
Tp^asi tes noches cuatro secciones, fe
dose de distintos números dé vát0t:^, «""i u' 
prtecipio te priméfa á las ocho. . . — j
PráféaBiXon cíjaíró entradasj ’”v f l  p
con (Btítráda, .6Q céiítimo8;Jbñíacaa c’e orqueí^g , 
ídem, deiantéra de ánfiteafrb; 35 Ídem; ®lra%i 
platea, 60 Idem; Idem génferai, 20 idem- . 
CINEMATOGRAFO PASCUALÍÍfl.-(SitU»«^ 
Salón Victoria.)
sata noche se verificarán cuateó aeceteoes. j 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ■§«»»«’
TTpíOgrafftl^ Q . POPüütó
